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RESUMEN 
 
El presente trabajo corresponde a una propuesta didáctica, cuyo objetivo principal es 
reflexionar acerca de la importancia de la biodiversidad, mediante el desarrollo de 
habilidades del pensamiento y de competencias en estudiantes de ciclo 3 de educación 
básica. La propuesta consta de tres partes, correspondientes a tres fases que permiten 
cumplir este objetivo de manera gradual. La primera fase corresponde a una prueba 
diagnóstica, que fue diseñada, aplicada y analizada cualitativa y cuantitativamente, con el 
fin de identificar los conocimientos previos de los estudiantes y dar fundamento a las 
siguientes dos fases. A continuación se diseñó la fase de retroalimentación, cuyo objetivo 
fue retomar conceptos disciplinares básicos, que permitieran al estudiante consolidar un 
aprendizaje que fuera significativo y coherente a su contexto. Por último, se realizó el 
diseño de la tercera y última fase de la propuesta, correspondiente a la fase de 
indagación, cuya finalidad fue contribuir en el desarrollo de habilidades del pensamiento 
del estudiante, mediante la activación de procesos mentales propios del aprendizaje de 
las ciencias. El producto de este trabajo fue dirigido inicialmente a estudiantes de ciclo 3 
del colegio distrital El Japón IED de la jornada de la tarde, pero se puede adaptar a otras 
instituciones, de acuerdo a las necesidades detectadas. En la prueba diagnóstica se 
evidenciaron diversas falencias conceptuales en los temas relacionados con 
ecosistemas, los cuales son básicos para obtener resultados de aprendizajes importantes 
y significativos. El producto final del presente trabajo, permitió concluir que el diseño de la 
propuesta didáctica de indagación enfocada en el estudio de ¿Para qué sirve la 
biodiversidad?, tiene cohesión y articula saberes, que aportan en la construcción y 
apropiación del conocimiento del estudiante, con lo que se espera lograr actitudes 
acordes a dichos procesos, por lo cual resulta pertinente su aplicación en el ciclo 3. 
Palabras clave: biodiversidad, servicios ecosistémicos, bienestar humano, aprendizaje 
significativo, indagación, comprensión. 
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ABSTRACT 
 
The current work corresponds to a didactic proposal which main purpose is to reflect the 
importance of biodiversity by developing of thinking skills and competences of basic 
education of course three. The proposal is composed by three parts corresponding to 
three stages that permit to carry out with this goal gradually. The first stage corresponds 
to a diagnostic test that was designed, applied and analized qualitative and quantitavely 
with the intention of identifying the previous knowledge of students and give fundamentals 
to the following two stages. Then, it was designed the feedback stage whose purpose 
was pick up from basic disciplinary concepts that permit students to strengthen a 
meaninful knowledge and coherent to their context. Finally, it was designed the third and 
last stage of the proposal corresponding to the investigation stage whose purpose was to 
contribute in the development of thinking skills of students through the activation of mental 
process from learnig of science. The work was pointed at students of course three from El 
Japon school, but it can be adapted to another institutions according to detected needs. 
Several conceptual lacks became evident in the diagnostic test in topics related to 
ecosystem which are basic to obtain relevant and meaninful results. The final product of 
the current work let conclude that it has connection and contribute in the building of 
students’ knowledge. With this, students are expected to get appropiate attitudes to this 
process. This is the reason which is appropiate its application in course three. 
 
KEYWORDS: biodiversity, ecosystem services, human welfare, significative learning, 
investigation, understanding.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad y de acuerdo con la normatividad vigente todas las instituciones 
educativas a nivel nacional deben incluir en sus currículos la educación ambiental como 
una más de sus asignaturas. Además, deben diseñar, implementar, evaluar y aplicar el 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), que “es, ante todo, una estrategia pedagógica que 
posibilita el estudio y la comprensión de la problemática ambiental local y contribuye en la 
búsqueda de soluciones acordes con las realidades de cada región y municipio, en un 
contexto natural, social, cultural, político y económico. Los PRAE involucran a miembros 
de la comunidad educativa, instituciones del sector y organizaciones sociales, mediante 
la integración de conocimientos y experticias en torno a un objetivo: interpretar un 
problema ambiental concreto y participar en la búsqueda de soluciones, desde una 
gestión ambiental sostenible” (MEN: Ministerio de Educación Nacional, 2008); ya que 
como se afirma en este mismo medio, “En el mundo de hoy, expertos en el tema 
ambiental coinciden en reconocer la educación como la vía más expedita para generar 
conciencia y fomentar comportamientos responsables frente al manejo sostenible del 
ambiente.” 
 
Sin embargo, y pese a las políticas y los esfuerzos realizados por las escuelas; ha sido 
difícil un cambio de actitud y la generación de una conciencia crítica frente a la relación e 
interacciones que tenemos con nuestro entorno natural. Y de allí, precisamente se podría 
pensar en una causa: el desconocimiento de las dinámicas que se dan en la naturaleza y 
las implicaciones que estas tienen para los seres humanos. Es por esto que el concepto 
y la importancia de la biodiversidad, es muchas veces desconocido por nuestros 
estudiantes y por tanto no le dan valor, con las consecuentes actitudes negativas hacia 
su entorno. 
 
Según el Convenio sobre Diversidad Biológica aprobado en Río de Janeiro en 1992, esta 
es la definición de Biodiversidad: “La variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. (UNEP, 
1992). Es así como se pretende que los estudiantes de Ciclo 3 se apropien de este 
concepto, con sus consecuentes cambios actitudinales, mediante estrategias didácticas 
acordes a sus procesos de pensamiento. 
 
Por ello con este trabajo, la propuesta y la apuesta va enfocada en diseñar una estrategia 
didáctica que permita la apropiación del concepto de biodiversidad, su importancia y 
cuidado; desde una mirada local a nivel global, donde además; se reconozca su historia 
como parte fundamental de la argumentación del cuidado y la actitud sostenible que debe 
asumir el ser humano frente a los recursos brindados por la naturaleza. Para ello su 
diseño está fundamentado en procesos de indagación, fundamentales en las ciencias 
naturales, que están soportados en la propuesta de enseñanza para la comprensión, la 
cual plantea una serie de elementos motivacionales para el educando, así como la 
contribución en el desarrollo de actitudes críticas y habilidades del pensamiento a través 
de la resolución de problemas.  
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1. MARCO TEÓRICO 
1.1. Referente disciplinar 
1.1.1. Concepto de Biodiversidad. Conservación.  
 
El uso del concepto de biodiversidad se difundió en la década de los noventa y se define 
(Convenio sobre Diversidad Biológica Río de Janeiro, 1992) como: “La variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y 
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas” (UNEP, 1992). El término comprende, por tanto, diferentes escalas 
biológicas: desde la variabilidad en el contenido genético de los individuos y las 
poblaciones, el conjunto de especies que integran grupos funcionales y comunidades 
completas, hasta el conjunto de comunidades de un paisaje o región (Moreno, 2001). 
 
El manejo de este concepto se ha utilizado exponencialmente en las últimas décadas, 
debido a la conciencia ambiental, que ha generado los efectos visibles del cambio 
climático y la disminución de la riqueza biológica. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia 
ya que a través de los distintos periodos históricos los grupos humanos han influido y 
alterado los ecosistemas de diferentes maneras (McNeeley et al., 1990); esta tendencia 
ha ocasionado la rápida destrucción de la biodiversidad local y regional en los sistemas 
agrícolas, desatendiendo a la vegetación natural y la fauna silvestre como recursos 
naturales. 
 
La diversidad, ha tenido un cambio a través del tiempo; dependiendo la perspectiva y el 
contexto donde se desarrolla. Algunos autores la enfocan hacia la parte política y otros a 
un aspecto científico. Noss (1990) afirma que definir un concepto tan general es 
complejo, debido a los múltiples elementos y las interacciones que lo conforman, y 
argumenta que sería más significativo y útil caracterizar la biodiversidad de acuerdo a 
sus componentes principales en los distintos niveles de organización, identificar la escala 
de interés y el grupo de organismos específicos (Savard et al., 2000). 
El ecosistema es la integración funcional de todos sus elementos, pero es un sistema 
finito cuya capacidad de carga y resiliencia son limitadas y generalmente desconocidas 
(Gajardo, 2009), principio cuya comprensión es de vital importancia para el ser humano 
ya que todo sistema económico reposa sobre los cimientos de la naturaleza (Gómez, 
2007). 
La dinámica de un ecosistema marca su conservación; por esta razón debemos proteger 
el hábitat y no sólo centrarnos en proteger una especie en particular; ya que sin la 
actividad prolífica, constante y exuberante de la vida en interacción con el medio abiótico 
no existiría el planeta; tal como hoy lo conocemos, lo disfrutamos y lo consumimos 
(Lovelock, 1992). Al prestar atención de que todos los organismos juegan un papel 
fundamental en el ecosistema, dependiendo cada uno de las actividades del otro, se 
establecen relaciones de intercambio y de bienes y servicios, que ayudan a mantener la 
vida en el planeta tierra.  
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Dependiendo de las situaciones biogeográficas la diversidad de un ecosistema puede 
variar, dando al ecosistema una mayor adaptabilidad a los cambios que se puedan 
presentar. La fauna, la flora y el hábitat se relacionan y conforman en conjunto 
ecosistemas; donde cada uno tiene características particulares como: el clima, el suelo y 
las posibilidades de alimentación de cada especie viviente; que en interacción con otros 
organismos conforman redes y cadenas alimentarias y mecanismos de resistencia 
ambiental que mantienen cada población bajo control y el sistema en una homeostasis 
constante (Lovelock, 1992).  
 
A la desaparición de una especie, por causas naturales o bajo la influenciada del hombre, 
se le denomina extinción. La destrucción del hábitat por explotaciones desmedidas de los 
recursos naturales genera a corto o mediano plazo zonas de erosión, que poco a poco 
van agotando la diversidad biológica de un ecosistema. 
 
Cualquier estrategia de protección o conservación del medio natural debe asegurar la 
salvaguardia de la biodiversidad. El conjunto de los seres vivos que habita un país 
constituye un patrimonio insustituible, porque cada especie, e incluso cada población, 
albergan en su genoma la información de millones de años de adaptaciones evolutivas. 
Los beneficios actuales que la función de estas especies nos proporciona son 
relativamente desconocidos, así como lo son las insospechadas potencialidades futuras 
de esta colosal fuente de información. Hoy sabemos que poblaciones y especies están 
desapareciendo, debido a la perturbación ejercida sobre el medio por las actividades 
humanas y ese es quizás el mayor reto ambiental al que ha de enfrentarse la humanidad 
durante los próximos años.  
 
Ante el riesgo evidente de pérdida de diversidad biológica que las actividades humanas 
están produciendo, el propósito esencial de las reservas naturales ha de ser la protección 
de la biodiversidad. Sin embargo, tanto para decidir donde debemos situar nuestras 
reservas como para vigilar su estado de salud, es necesario que poseamos herramientas 
fiables capaces de medir su variación en el espacio y en el tiempo (Moreno 2001). 
 
En las Figuras 1 y 2, que se encuentran a continuación, se muestra una síntesis de cómo 
se mide la biodiversidad, según Moreno (2001).  
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Figura 1. Clasificación de los métodos de medición de la diversidad alfa. Moreno (2001). 
 
 
 
Figura 2. Clasificación de los métodos de medición de la diversidad beta. Moreno (2001). 
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1.1.2. Distribución de la Biodiversidad en Colombia y el mundo 
 
Epistemológicamente el termino biodiversidad proviene de la unión de "bio", que significa 
"vida", y la palabra "diversidad" que hace relación a la variedad completa de la vida que 
hay en la Tierra. Esta variedad es fácilmente evidenciable en Colombia ya que por su 
ubicación geográfica, posee salida al océano pacifico y al océano atlántico y por la 
presencia de 3 cordilleras permite la formación de múltiples hábitats y diversos 
ecosistemas, que acogen un gran número de organismos; con un alto porcentaje de 
especies endémicas, es decir que sólo se encuentran en territorio Colombiano. Por esta 
razón es fundamental llevar al educando a reconocer la importancia de conocer, cuidar y 
fortalecer los ecosistemas colombianos. 
 
El esquema básico de división geográfica del territorio colombiano incluye cinco grandes 
regiones naturales que en algunos casos se subdividen en subregiones: Andina o 
cordillerana, Caribe, Costa Pacífica o Chocó Biogeográfico (incluye la isla Gorgona), 
Orinoquia y Amazonia.  
 
Los niveles de estudio de la diversidad son: α (Alfa): cuando se refiere a las especies 
vegetales o animales con área de distribución en el territorio colombiano y β (Beta): 
cuando se refiere a las comunidades vegetales, con referencias sobre áreas de 
distribución y características fitogeográficas (Rangel-Ch 2005). 
 
Muchas tendencias en los patrones de distribución de la biodiversidad están bien 
establecidas. La más evidente de ellas es que la diversidad de especies aumenta de 
latitudes altas a bajas, en la mayoría de los grupos que han sido bien analizados. La 
distribución de las categorías taxonómicas superiores, así como otros aspectos de la 
biodiversidad tiende a seguir el mismo gradiente geográfico, así como las tendencias 
eco-geográficas (Dirzo & Raven 2003). 
1.1.3. Crisis de la biodiversidad y opciones de conservación en la actualidad. 
 
El número de especies en el planeta es relativamente grande, pues se calcula que hay 
unos 13 millones, o incluso más, de las cuales cerca de dos millones han sido 
clasificadas (Tierramérica, 2002).  
 
Desde la aparición de la humanidad, se ha incrementado el número de especies que 
desaparecen, a este hecho, se le denomina extinción. Si la especie desaparece de un 
hábitat o lugar, se habla de extinción local, si la especie desaparece en toda la Tierra, se 
denomina extinción global. Este es un hecho irreversible; el cual se ha acelerado en las 
últimas décadas. Cuando se extingue una especie, también se pierde su información 
genética y se afecta negativamente el ecosistema que lo contiene al modificar su 
estructura y generar un deterioro de sus funciones. Desde hace más de una década se 
ha advertido la extinción de numerosas especies, junto con la degradación de muchas 
biocenosis y paisajes; tanto así que se considera que estamos en la sexta extinción 
masiva. Durante alrededor de 4000 millones de años de existencia de la vida en la 
ecosfera, se han producido pérdidas de más del 50% de las especies en ciertos 
períodos, principalmente por cambios climáticos a escala planetaria y catástrofes 
naturales (Primack, et al, 2001), pero en la actualidad debido a la pérdida, fragmentación 
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y/o alteración de los hábitats, la sobreexplotación de poblaciones de especies silvestres, 
la contaminación, el cambio climático y las especies invasoras (WWF, 2010); los seres 
humanos estamos generando un proceso de extinción irreparable. Por ejemplo, la tasa 
de extinción de aves y mamíferos ha pasado de una por década hace 300 años a 40 para 
finales del siglo XX (Primack, et al, 2001). 
 
El desarrollo económico debe asentarse en la capacidad de carga de los ecosistemas. 
Esto implica que el modelo económico debe tener en cuenta las llamadas externalidades; 
lo cual implica la tasa máxima de consumo de recursos y la descarga de residuos que se 
pueden sostener indefinidamente, sin desequilibrar progresivamente la integridad 
funcional y la productividad de los ecosistemas principales, sin importar donde se 
encuentren estos últimos; además se debe tener en cuenta los límites del crecimiento 
económico. Desde hace más de un siglo, los economistas reconocieron a la naturaleza 
como un factor de producción; de allí surge el concepto de capital natural, que en la 
actualidad es entendido como “todo stock que genera un flujo de bienes y servicios útiles 
o renta natural a lo largo del tiempo. Aparte de los componentes (estructura del 
ecosistema), el capital natural engloba todos aquellos procesos e interacciones entre los 
mismos (funcionamiento del ecosistema), que determinan su integridad y resiliencia 
ecológica; es decir, la amplitud de las tolerancias ambientales en un ecosistema, que le 
permite asimilar perturbaciones sin deteriorarse definitivamente. (de Groot & Gómez, 
2007). La biodiversidad en su integridad ofrece a la sociedad servicios ecosistémicos, 
como se muestra en figura 3, entendiéndose éstos como “los productos de su estructura 
y funcionamiento con incidencia potencial o real en el bienestar humano, que pueden ser 
conceptualizados respectivamente como funciones y servicios de los ecosistemas” (de 
Groot & Gómez, 2007). Entre éstos se encuentran: 
 
- Servicios de suministro: bienes obtenidos directamente de los ecosistemas (p.ej. 
alimentos, medicinas, madera, fibra, biocombustibles). 
 
- Servicios de regulación: beneficios obtenidos de la regulación de procesos 
naturales (p.ej. filtración del agua, descomposición de residuos, regulación climática, 
polinización de cultivos, regulación de algunas enfermedades humanas). 
 
- Servicios de apoyo: regulación de funciones y procesos ecológicos básicos que son 
necesarios para el suministro de todos los demás servicios ecosistémicos (p.ej. ciclo 
de nutrientes, fotosíntesis, formación de suelo). 
 
- Servicios culturales: beneficios psicológicos y emocionales obtenidos de las 
relaciones del hombre con los ecosistemas (p.ej. experiencias recreativas, estéticas 
y espirituales enriquecedoras) (WWF, 2010) 
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Figura 3. Capital natural y bienestar humano (de Groot & Gómez, 2007). 
 
Bajo esta perspectiva, la biodiversidad como parte del capital natural se integra al 
sistema económico como fuente limitada de recursos que debe ser manejada 
racionalmente para el sostenimiento social y cultural y el mejoramiento de la calidad de 
vida. La valoración económica de la biodiversidad, introducida por la economía 
ambiental, debe realizar sus análisis desde lo local hasta lo mundial, desde los efectos 
directos hasta los indirectos y de manera compleja, para acercarse a su valoración real. 
Las principales causas de la pérdida de biodiversidad son antrópicas: el crecimiento 
demográfico humano, junto con el aumento del consumo por parte de sus individuos y el 
uso de tecnologías inadecuadas; y un fenómeno en controversia con respecto a sus 
causas, el cambio climático.  
 
Entre 1970 y 2007 en los territorios de las zonas templadas, donde se ubican las 
naciones desarrolladas, las poblaciones de especies se han recuperado en un 30%, 
según el índice planeta vivo; mientras que en el trópico éstas han disminuido alrededor 
de 60% en el mismo período, dando como resultado una disminución global de casi el 
30% (WWF, 2010). Además hay que tener en cuenta que los trópicos poseen más del 
70% de la biodiversidad del planeta (McNeely, et al. 1990). Por esta razón se considera 
que el consumo humano de los países desarrollados medido mediante la huella 
ecológica, es decir; las demandas de la humanidad sobre la biosfera comparándola con 
la capacidad regenerativa del planeta; sobrepasa la productividad de sus ecosistemas y 
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están consumiendo el capital natural de los países en vía de desarrollo. Las naciones 
tropicales explotan también, generalmente de manera irracional, su capital natural, 
generando pobreza, lo cual pone en riesgo de crisis, a las mismas potencias económicas. 
Por ello, se adelantan a nivel internacional más compromisos para asegurar la 
conservación de la biodiversidad tropical. Sin embargo, esta conservación requiere una 
reducción de la tasa de crecimiento humano, un cambio a tecnologías limpias y fuentes 
alternativas de energía, la redistribución de la riqueza y el cambio de los patrones de 
consumo, para disminuir la presión sobre la biosfera.  
1.1.4. Extinción. Causas y tipos de extinción. 
 
La lista más completa de especies amenazadas a nivel mundial es de la IUCN en la 
edición de las especies amenazadas (2002). Esta lista incluye 11.167 especies 
amenazadas frente a un alto riesgo de extinción, por lo menos en un futuro próximo, 
como resultado de las actividades humanas (Figura 1). Los valores correspondientes 
para vertebrados son menores, pero sigue siendo elevado, si se tiene en cuenta los 
números como una proporción del número de especies evaluadas. Se considera que el 
25% de los reptiles, 21% de los anfibios, y 30% de los peces de agua dulce están 
amenazados. Para los invertebrados, sólo unas pocas especies han sido evaluadas y las 
estadísticas son muy pocas como para permitir una extrapolación razonable (Dirzo & 
Raven, 2003). 
 
 
Figura 4. Porcentajes (y número) de especies de vertebrados, invertebrados y plantas. Los símbolos usados 
para vertebrados son: M, mamíferos; B, aves; R, reptiles; A, anfibios; F, peces. Los símbolos usados para 
invertebrados son: I, insectos; M, moluscos; C, crustáceos; O, otros. Los simbolos para las plantas son: M, 
musgos; G, gimnospermas; D, dicotiledoneas; Mo, monocotiledoneas. (IUCN, 2002) 
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1.1.5. Conservación de la biodiversidad en Colombia. 
 
Colombia es uno de los países megadiversos, ocupa el segundo lugar en biodiversidad 
(genes, especies y ecosistemas) a nivel mundial, el primer lugar en diversidad de aves 
(1801 especies) y orquídeas (4010 especies), es el segundo en diversidad de plantas 
(cerca de 41.000 especies), anfibios (763 especies), peces dulceacuícolas (1435 
especies) y mariposas (3273 especies); es el tercer país del mundo en diversidad de 
reptiles (506 especies) y palmas (231 especies), y el cuarto en diversidad de mamíferos 
(479 especies) (IAvH, Colombia en el mundo). Sin embargo, esta diversidad presenta 
graves amenazas; como resultado de los esquemas de desarrollo que ha adoptado el 
país” (Gast, 2004), lo cual ha favorecido el negocio mundial de las drogas ilícitas, la 
inequidad social, la contaminación de los ecosistemas acuáticos, la invasión por especies 
introducidas, la deforestación y degradación de los suelos, entre otros factores de 
deterioro ambiental. Esto ha generado consecuencias como: la transformación y 
fragmentación de los hábitat naturales y sobreexplotación de poblaciones silvestres en 
ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas, ocasionando pérdidas de 
aproximadamente del 30 % de los bosques y la identificación de 1500 especies de 
plantas y animales en proceso de extinción (Rangel, 2005; Rodríguez, 1994). 
 
Por lo anterior, se requieren estrategias e instrumentos adecuados que permitan la 
conservación de la biodiversidad y su consideración como factor de desarrollo. Es 
necesario aplicar la normatividad nacional que protege y regula el aprovechamiento de la 
biodiversidad, caracterizar la infraestructura ecológica y adaptar el uso del suelo, la 
infraestructura artificial, la tecnología y las actividades socioeconómicas a ésta y a la 
cultura en cada región; para aprovechar sustentablemente los ecosistemas y los avances 
logrados en su conservación en beneficio de toda la nación, a través de un modelo de 
desarrollo económico propio. Es posible mejorar notablemente la calidad de vida de la 
mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza y miseria, 
manteniendo y enriqueciendo nuestra diversidad biológica (Rangel, 2005). 
 
En Colombia, debido a la importancia que brinda la biodiversidad; en 1993 se creó el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que es el 
brazo investigativo en biodiversidad del Sistema Nacional Ambiental (Sina). En el marco 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Colombia en 1994, el Instituto 
Humboldt genera el conocimiento necesario para evaluar el estado de la biodiversidad en 
Colombia y para tomar decisiones sostenibles sobre la misma. 
 
1.2. Referente pedagógico 
 
El diseño de la propuesta didáctica se enmarca en el enfoque constructivista, que invita a 
tener en cuenta la transposición de conceptos en la realidad y el contexto del estudiante, 
lo cual genera un aprendizaje que es significativo para la vida de éste. Además se 
propone el desarrollo de habilidades del pensamiento, lo cual redundará en el desarrollo 
progresivo de competencias, no sólo las propias de las ciencias naturales, sino de 
aquellas que le facilitan el trajinar por los ámbitos en los que se desenvuelve su 
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cotidianidad. A esto se le suman las directrices educativas del nivel nacional e 
institucional. 
 
1.2.1. Enfoque Constructivista. 
 
El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se percibe por el estudiante como un proceso dinámico, 
participativo e interactivo; de modo que el conocimiento es una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende (o «sujeto cognoscente»). En el constructivismo se 
considera al alumno como poseedor de unos conocimientos, a partir de los cuales se 
deben construir los nuevos saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los 
educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos 
nuevos y significativos; puesto que los alumnos son los actores principales de su propio 
aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea 
psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. Al 
hablar de constructivismo tenemos que pensar en un cambio constante, una construcción 
de pensamiento (Morín, 2001). El constructivismo es la postura pedagógica más 
desarrollada en el siglo pasado y en la actualidad, donde el sujeto construye su 
conocimiento y éste no se manifiesta como una copia de la realidad donde se 
desenvuelve el educando y constituye un punto de enlace entre la comunidad 
pedagógica y psicológica en el mundo actual (Novac, 1998). 
 
Desde una perspectiva epistemológica el constructivismo ha reivindicado, en el terreno 
pedagógico, la finalidad vinculada con la comprensión y el desarrollo intelectual. Según 
de Zubiría (2006), teniendo como punto de estudio las ideas previas del educando y 
reconociendo las resistencias que bloquean un aprendizaje significativo, se brinda un 
papel activo e interactivo al educando; siendo éste participe y constructor de su propio 
proceso de aprendizaje, superando paradigmas de la educación como lo es la 
acumulación memorística y forzada de la escuela tradicional. Los aspectos generales de 
la teoría Constructivista se muestran en la Tabla 1 y  algunas de sus características  a 
continuación:  
 
 Parte de las ideas y esquemas previos del alumno.  
 Busca el cambio conceptual y su repercusión en la estructura mental, a partir de 
la construcción activa del nuevo concepto por parte de los alumnos.  
 Confronta las ideas y preconceptos afines al concepto que se enseña. 
 Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con aquellos 
previos a fin de ampliar su transferencia. 
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Tabla 1. Aspectos generales de la teoría Constructivista 
Aspectos de la 
teoría 
Explicación 
Fundamento 
epistemológico 
El constructivismo es la integración de conceptos de diferentes 
teorías psicológicas del aprendizaje, las cuales permiten reconocer 
que el origen, tanto del conocimiento como del aprendizaje, está 
dado por procesos dinámicos de auto-estructuración y 
reconstrucción de los saberes culturales.  
Conceptos 
identificados 
Asimilación, acomodación, equilibración. Piaget. El constructivismo 
hereda de Piaget y del racionalismo kantiano la subvaloración por 
los aspectos afectivo-motivacionales implicados activamente en el 
proceso de aprendizaje (Carretero, M, 1994 y Vasco, C, 1998). El 
aprendizaje significativo, Teoría de la asimilación de Ausubel. La 
mediación instrumental, mediación social, zona de desarrollo 
próximo de Vigotsky. La memoria y procesamiento de la 
información.  La memoria sensorial, memoria a corto plazo y 
memoria a largo plazo.  
Características del 
aprendizaje 
 
El aprendizaje se produce cuando el estudiante, como arquitecto de 
su propio conocimiento, relaciona los conceptos que va a aprender 
y les da sentido, a partir de los esquemas de conocimientos que ya 
posee. El aprendiz es capaz de interpretar múltiples realidades y 
está preparado para enfrentar situaciones de la vida real. El hecho 
que la actividad constructiva del estudiante se aplique a contenidos 
de aprendizaje preexistentes, condiciona el papel del docente (el 
profesor orienta la actividad). 
Actualidad 
El constructivismo se aplica cada vez que se requiere hacer 
conexiones entre los diversos hechos y fomentar una nueva 
comprensión de los estudiantes mediante actividades tales como: la 
investigación, la exploración, el trabajo colaborativo y el manejo de 
escenarios basado en objetivos para fomentar el aprendizaje por 
experiencia (dominio vivencial dependiente del contexto). 
 
1.2.2. Desarrollo y enseñanza de las habilidades de pensamiento científico.  
 
1.2.2.1. Construcción del conocimiento científico.  
 
Indiscutiblemente el individuo a largo de su existencia desarrolla ideas sobre su mundo y 
significados, para tratar de explicar fenómenos que se suceden a su alrededor; por ende 
el docente debe partir de la idea, de que el alumno ya posee un conocimiento. Son las 
ideas preconcebidas de su mundo, las cuales deben tenerse en cuenta en el momento 
de construir conocimientos científicos durante la enseñanza de las ciencias.  
Durante la construcción del conocimiento se supone al individuo como protagonista en la 
elaboración del conocimiento. Es la actividad del sujeto, en interacción con el medio 
físico y cultural, lo que le permite construir “su realidad”. Para ello el individuo cuenta con 
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un equipamiento cognitivo básico que le permite adquirir, elaborar, interpretar y utilizar el 
conocimiento (Sánchez 2003). De acuerdo con Piaget (1963) la construcción del 
conocimiento como proceso individual evidencia un doble propósito:  
1. desentrañar cómo el ser humano a lo largo de su evolución va construyendo su 
conocimiento del mundo y  
2. proporcionar una interpretación de la ciencia como un proceso constructivo. La 
génesis de la construcción del conocimiento para Piaget está en la acción, en la 
actividad interactiva entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido.  
A partir de esa relación interactiva entre sujeto y objeto; el individuo se modifica a sí 
mismo, al construir esquemas, que le van a permitir comprender e interpretar el mundo. 
Dichos constructos teóricos (los conocimientos ya construidos) que el individuo logra 
modificar en su estructura mental son el objetivo primordial de encontrarle significado a 
un aprendizaje, que resulta de la interacción entre el aprendiente y el conocimiento 
(Sánchez, 2003).  
 
1.2.2.2. Aplicación de los conocimientos científicos a la realidad cotidiana.  
 
Para que se sucedan aprendizajes realmente significativos en los educandos es 
necesaria la aplicación de estos conocimientos al contexto donde se desarrolla el 
individuo. La aplicación de los conceptos y principios a situaciones cercanas a la realidad 
cotidiana de los alumnos garantiza, por sí misma un avance significativo en la 
construcción del conocimiento científico. Con esta orientación se favorece que los 
alumnos tomen un papel activo y comiencen a pensar por sí mismos en la aplicación de 
la ciencia al contexto cotidiano. Además, con ello se contribuye a la motivación de los 
alumnos y a fomentar actitudes positivas hacia las disciplinas científicas. Esta orientación 
ayuda a que los alumnos desarrollen ideas más adecuadas sobre el conocimiento 
científico; una ciencia cercana y aplicable a la realidad cotidiana. En esta dimensión 
radica fundamentalmente el potencial metacognitivo de este tipo de actividades 
(Campanario y Otero, 2000). Si el alumno no concibe el conocimiento científico como 
algo alcanzable y real, será imposible construir en él un aprendizaje verdaderamente 
significativo.  
 
1.2.2.3. Conocimiento, procesos y habilidades de pensamiento.  
 
Se entiende por habilidades del pensamiento, a las capacidades mentales que permiten 
al individuo construir y organizar su conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia en 
diversas situaciones. La habilidades son un tipo especial de procesos mentales, los 
cuales permiten el manejo y la transformación de la información (Johnson, 2003). Para 
lograr que los estudiantes alcancen aprendizajes a largo plazo, es necesario que 
desarrollen una serie de habilidades y destrezas, que garanticen la consecución de un 
aprendizaje significativo; dicho en otras palabras, el alumno debe desarrollar una serie de 
conexiones cognitivas donde a partir de unas preconcepciones reconstruya un nuevo 
conocimiento a través de procesos de pensamiento y acción. Algunas habilidades lógicas 
e intelectuales generales para el aprendizaje de las ciencias son las de observar, 
describir, comparar, inferir, clasificar, ordenar, categorizar, explicar, identificar, 
argumentar, valorar, analizar, etc.; las cuales son necesarias para que el niño logre 
convertir los preconceptos en saberes debidamente estructurados, que le sirvan para 
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explicar fenómenos que se suceden a su alrededor y comprender el mundo en que él 
vive.  
 
1.2.2.4. Estándares en ciencias naturales 
 
A nivel nacional se encuentran planteados desde el Ministerio de Educación Nacional los 
estándares de competencias en ciencias naturales, los cuales son la base del diagnóstico 
y de la propuesta didáctica y su organización se basa en los procesos de indagación del 
estudiante: Los estándares en ciencias buscan que los estudiantes desarrollen las 
habilidades científicas y las actitudes requeridas para explorar fenómenos y para resolver 
problemas. La búsqueda está centrada en devolverles el derecho de preguntar para 
aprender. Desde su nacimiento hasta que entran a la escuela, los niños y las niñas 
realizan su aprendizaje preguntando a sus padres, familiares, vecinos y amigos y es, 
precisamente en estos primeros años, en los cuales aprenden el mayor cúmulo de 
conocimientos y desarrollan las competencias fundamentales. (Estándares básicos de 
competencias en ciencias naturales y ciencias sociales, MEN, 2004).  
 
La propuesta da respuesta también a los requerimientos estatales planteados aquí, ya 
que se fortalecen con los aspectos pedagógicos anteriormente proyectados. A 
continuación se hace una breve explicación de cómo se tuvieron en cuenta los 
estándares de ciclo 3 en el presente trabajo. 
 
Los estándares en ciencias naturales para el ciclo 3 plantean el desarrollo de habilidades 
científicas tales como la observación y su adecuado registro, la formulación de 
preguntas, el diseño y elaboración de experimentos, la búsqueda y el análisis de 
información, el planteamiento de hipótesis y de conclusiones y la argumentación de las 
respuestas a un problema planteado, así como el adecuado manejo de lenguaje 
científico, comunicando los resultados obtenidos.  
 
Los estándares plantean tres componentes de conocimiento: entorno vivo, entorno físico 
y ciencia, tecnología y sociedad, La presente propuesta didáctica está fundamentada en 
el componente de entorno vivo, sin embargo; plantea el desarrollo del conocimiento en 
los otros dos componentes también.   
 
También se plantea en los estándares, el desarrollo de compromisos personales y 
sociales, los cuales se hacen visibles en la propuesta, mediante el desarrollo de la 
autoevaluación de cada actividad.  
 
1.3. Referente didáctico 
 
Para el diseño de la presente propuesta didáctica se tuvieron como referentes dos 
metodologías, enmarcadas en el enfoque constructivista, las cuales dan cuenta de los 
aprendizajes, habilidades y competencias que se pretenden desarrollar en el estudiante. 
Son pertinentes, debido a la relevancia que tienen en la didáctica de las ciencias, 
demostrando resultados óptimos en su aprendizaje. La aplicación de las dos no va en 
contra vía, por el contrario, se complementan para generar más posibilidades de 
comprensión de los conceptos, sus relaciones y aplicaciones en el contexto propio. 
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Además, el hecho de enmarcarse en dos propuestas nos da la posibilidad de explorar y 
movernos entre una y otra, dejando un poco la rigurosidad de cualquiera de ellas; lo cual 
podría resultar conveniente teniendo en cuenta sus características y bondades. A 
continuación se hace una breve explicación de estas dos formas de aprender.  
1.3.1. ¿Qué es la indagación?  
 
El aprendizaje por indagación implica involucrar al individuo en un problema y desde esta 
óptica, aportar a las soluciones. Dentro del ambiente de aprendizaje, pretende que el 
docente ayude a los alumnos a exponer todas las ideas a través de preguntas y de la 
indagación constante. Se busca que los alumnos busquen con interés, penetrando en el 
fondo de las ideas, desarrollando esa capacidad de asombro ante la realidad, analizando, 
entendiendo y reflexionando. Estas condiciones permiten que el enfoque por indagación, 
facilite la participación activa de los estudiantes en la adquisición del conocimiento, ayude 
a desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y la habilidad 
en los procesos de las ciencias y las matemáticas. 
 
La indagación es un estado mental caracterizado por la investigación y la curiosidad. 
Indagar se define como “la búsqueda de la verdad, la información o el conocimiento”. Los 
seres humanos lo hacen desde su nacimiento hasta su muerte. El postulado: “Dímelo y 
se me olvidará, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y entenderé” es la esencia del 
aprendizaje por indagación. Debe limitarse este término a que la indagación no es un 
"método" para hacer ciencia, historia ni otra asignatura, más bien, es un enfoque para 
escoger materias y temas en los cuales se insta a hacer preguntas basadas en la 
cotidianidad, en cualquier momento y lugar. Este enfoque requiere que los estudiantes 
piensen en forma sistemática o investiguen para llegar a soluciones razonables de un 
problema. Ahí radica la importancia de la indagación. Además, la enseñanza por 
indagación se centra en el estudiante, no en el profesor; se basa en problemas, no en 
soluciones y promueve la colaboración entre los estudiantes. Este proceso se da en una 
atmósfera de aprendizajes físicos, intelectuales y sociales. Por último, la indagación 
exige que los docentes estén mejor capacitados para ayudar a los estudiantes a 
progresar en su conocimiento.  
 
La indagación debe usarse como una estrategia para el aprendizaje por varios motivos: 
vivimos en un mundo cambiante, los niños y las niñas tienen necesidad de desarrollar su 
comprensión de la vida moderna y además nuestra sociedad se mueve muy rápido, tiene 
conexiones globales y se orienta hacia la tecnología. En suma, se requieren trabajadores 
que resuelvan problemas y piensen en forma crítica, es decir una fuerza laboral que 
“trabaje inteligentemente".  
  
Otros factores que influyen para que se use la indagación es que mejora la actitud y el 
aprovechamiento de los estudiantes, facilita la comprensión el descubrimiento 
matemático. La indagación permite la participación activa de los estudiantes en la 
adquisición del conocimiento, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, facilita la 
capacidad para resolver problemas y otorga mayor habilidad en los procesos de las 
ciencias y las matemáticas en los estudiantes, guía a los estudiantes a formar y expresar 
conceptos por medio de una serie de preguntas y permite que la tecnología enlace a los 
estudiantes con la comunidad local y mundial.  
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La enseñanza basada en la indagación puede ser:  
 
A. Indagación dirigida por el profesor.  
B. Profesores y estudiantes como co-investigadores.  
C. Indagación dirigida por los estudiantes.  
 
Los estudiantes aprenden a aprender cuando realizan actividades que les permiten 
desarrollar la observación, el razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad para 
justificar o refutar el conocimiento. Este proceso se da también cuando se estimula la 
creatividad y la curiosidad, además de controlar su aprendizaje. 
 
La indagación eficaz se define como “más que solo hacer preguntas simples”. Es 
complejo porque los individuos tratan de traducir la información en conocimiento útil para 
ellos. Otra característica de esta definición es que el estudiante debe recordar los 
diferentes elementos involucrados, a saber: un contexto para las preguntas, un marco de 
referencia para las preguntas, un enfoque para las preguntas y diferentes niveles de 
preguntas. Estas preguntas no son cualquier tipo de pregunta. Son preguntas esenciales, 
que permiten “una ventana abierta hacia la compresión”. Las preguntas esenciales se 
desarrollan en un nivel taxonómico alto, el de la compresión, donde se espera que las 
respuestas sean expertas y logren integrar todos los aciertos cognoscitivos que son 
importantes para una conceptualización. Además integra diferentes disciplinas de 
conocimiento y cumplen con todas las formulaciones que se usan para temas de 
controversia donde los problemas son complejos y agudos. 
Las preguntas deben provocar el interés del estudiante y estimular la indagación, que 
revelen la riqueza de un tema, que sugieran una investigación fructífera; de manera que 
no conduzca a una conclusión prematura, sino al contrario; que oriente y contemple los 
principios de la indagación eficaz. (Escalante, sin año). 
 
1.3.2. Enseñanza para la comprensión (EPC) 
 
Comprender no se reduce a conocer; tampoco se trata de resolver problemas con 
habilidad o interpretar un texto o escribir bien. Perkins, (1999) dice que “comprender es la 
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe... la capacidad de 
desempeño flexible es la comprensión”. 
 
No queda desvirtuada la importancia de adquirir información y de manejar habilidades 
básicas, pero comprender exige algo más: los desempeños de comprensión son 
actividades que van más allá de la memorización y las rutinas. “Es la capacidad de hacer 
con un tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, 
demostrar, dar ejemplos, generalizar, establecer analogías, volver a presentar el tópico 
de una nueva forma” (Blythe & col 1999). La comprensión vinculada al desempeño 
favorece la idea de que se aprende por aproximaciones sucesivas, implicando la idea de 
que la enseñanza debería promover el desarrollo de desempeños cada vez más 
complejos.  
 
La EPC concibe al docente en un rol de guía o facilitador, más que como informador y 
evaluador. El papel principal del docente es armar secuencias de desempeños cada vez 
más complejos y apoyar estas elaboraciones por parte de los alumnos. Hay un acuerdo 
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entre la comunidad de educadores de que la enseñanza de las ciencias se propone 
promover en los estudiantes la comprensión del pensamiento científico y conseguir que 
los mismos empleen esta forma de pensamiento a los efectos de comprender su propio 
entorno. Por lo tanto debería brindarse a los estudiantes la oportunidad de explorar un 
número suficientemente amplio de ejemplos que les permitan comprender cómo piensa, 
siente y actúa un científico, cómo enfoca los problemas y busca sus soluciones, cómo las 
valida o las descarta, que principios éticos maneja y cómo ellos influyen en sus 
decisiones.  
 
Gardner (2000) plantea la inconveniencia, con relación a la comprensión, del enfoque 
curricular tradicional. “Cumplir el programa” es la preocupación permanente del 
profesorado frente al mencionado tipo de currículo. Sin embargo si los docentes no 
disponen de tiempo para enseñar las formas de pensamiento disciplinario, la formación 
cultural de los estudiantes carecerá de base epistemológica, quedando limitada a una 
mezcla de conceptos y datos. Sin la estructura y la cohesión disciplinar, toda la 
información presentada será pronto olvidada. No es esencial dominar todas y cada una 
de las leyes y todos y cada uno de los fenómenos de una ciencia, pero sí es necesario 
comprender. Cuando una persona comprende algo (un concepto, una teoría, una técnica, 
etc.) puede aplicarlo de forma apropiada en una nueva situación. El desafío consiste en 
proponer a los estudiantes un aspecto que les sea desconocido y ver hasta qué punto 
pueden llegar a interpretar esta nueva situación. 
 
1.3.2.1. Principios generales de la enseñanza para la comprensión  
 
Perkins, (1999) plantea los siguientes principios:  
 
 El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de un 
compromiso reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible 
abordar por que se presentan como un desafío.  
 Los nuevos desempeños de comprensión se construyen a través de 
comprensiones previas y de la nueva información ofrecida por el entorno 
institucional.  
 Aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la comprensión exige 
una cadena de desempeños de comprensión de variedad y complejidad creciente.  
 El aprendizaje para la comprensión a menudo implica un conflicto con repertorios 
más viejos de desempeños de comprensión y con sus ideas e imágenes 
asociadas. 
 
En síntesis, comprensión es la habilidad de pensar y actuar flexiblemente con lo que el 
educando conoce, demostrando una capacidad de desempeño flexible, no reduciéndose 
al conocimiento disciplinar de las ciencias; sino demostrando una apropiación de las 
diversas habilidades de pensamiento, evidenciado en estudiantes con un buen repertorio 
de conocimiento, de habilidades bien desarrolladas y con una comprensión del sentido, 
significado y utilización de lo que han estudiado. 
1.3.2.2. Elementos de la comprensión 
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 Tópicos generativos. Se refieren a aquellas ideas y preguntas centrales, que 
establecen múltiples relaciones entre los temas que se trabajan y la vida de los 
estudiantes, por lo cual generan un auténtico interés por conocer acerca de ellos. 
Estos tópicos generativos se caracterizan por: 
 
- Su centralidad en cuanto a la disciplina. 
- Que sea asequible para los estudiantes. 
- Forma en que se relaciona con diversos temas dentro y fuera de la 
disciplina. 
 
 Metas de comprensión. Surgen ante la necesidad de especificar y delimitar los 
tópicos que por ser tan ricos en conexiones e interés se vuelven excesivamente 
amplios; por ello es necesario identificar algunas metas de comprensión para el 
tema, haciéndose una rigurosa selección temática y de propósitos en función de 
las ideas centrales y de la comprensión. Es mejor que se comprendan menos 
temas pero que se comprendan mejor. Aquí se hace necesario que juntos, 
maestros y estudiantes; precisen las metas de comprensión, las discutan, las 
hagan explícitas y las publiquen; sólo así siendo partícipes podrán permanecer 
enfocados y productivos teniendo muy claro ¿hacia dónde van y por qué? 
 
 Desempeños de Comprensión. Los profesores deben planificar desempeños de 
comprensión que apoyen las metas, para que los estudiantes realicen actividades 
que demuestren comprensión de los temas desde el principio hasta el final. El 
desempeño docente utiliza los conocimientos aprendidos para que reproduzcan 
conocimientos que fortalezcan la comprensión y a partir de aquí maestro y 
estudiante tomen conciencia de las fortalezas y vacíos de esa comprensión y 
pueda orientar los siguientes pasos de su aprendizaje. Estos desempeños 
pueden darse dentro y fuera del aula, lo que importa es que deben involucrar al 
estudiante activamente en ciclos de pensar y hacer cosas sobre el tópico 
generador y las metas de comprensión, ya que las cosas hechas son una 
manifestación creativa de la comprensión y el dominio mental de lo que se 
conoce. 
 
A lo largo de un periodo los estudiantes deben trabajar en una gama de 
desempeños de comprensión sobre un tema específico y unas cuantas metas 
escogidas. Las actividades posteriores de comprensión les ofrecerán retos 
progresivamente más útiles pero alcanzables. Por último los estudiantes podrán 
desarrollar una actividad culminante de comprensión como por ejemplo un ensayo 
o una exhibición. Para que estos desempeños se cumplan necesitamos: 
 
- Utilizar lo que comprendemos. 
- Retroalimentación. 
- Tiempo para argumentar, investigar y articular. 
 
 Valoración Continua. Permite fortalecer logros y detectar vacíos o 
contradicciones que requieren ser resueltos, aquí debe darse la retroalimentación 
y se permite orientar las acciones siguientes. La valoración continua debe valorar 
el proceso en relación con las metas predefinidas y no al producto, ya que para 
aprender y comprender los estudiantes necesitan criterios, retroalimentación y 
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oportunidades para reflexionar desde el inicio y a lo largo de cualquier secuencia 
de instrucción. No debe centrarse en la evaluación que viene al final del tema 
porque ésta se basa en notas y responsabilidades que son funciones importantes 
dentro de muchos contextos, pero no sirven desde el punto de vista de las 
necesidades de los estudiantes. (Escobedo, et al. 2004). 
1.3.2.3. Dimensiones de la comprensión 
 
 Dimensión de Contenido o Conocimiento. 
La dimensión de contenido evalúa el nivel hasta el cual los alumnos han 
trascendido las perspectivas intuitivas o no escolarizadas y el grado hasta el cual 
pueden moverse con flexibilidad entre ejemplos y generalizaciones en una red 
conceptual coherente y rica. Dentro de esta dimensión nos preguntamos:  
 
- ¿Cuál es el conocimiento y el contenido que trabajan los expertos en 
las distintas disciplinas?  
- ¿Cuáles son las preguntas que se hacen los expertos? Por ejemplo: 
en el área de biología, una Meta de Comprensión dentro de esta 
dimensión sería: ¿En qué consiste la evolución? 
 
 Dimensión de Método. 
La dimensión de método reconoce que el conocimiento del pasado, la naturaleza 
y la sociedad contrasta con las creencias del sentido común o con la mera 
información por el hecho de que no está fácilmente a disposición en el mundo 
para que se lo recoja naturalmente y se almacene simplemente en las mentes de 
los individuos. El conocimiento surge más bien de un cuidadoso proceso de 
investigación según criterios que son debatidos en forma pública entre 
comunidades de gente ilustrada en dominios específicos. Concretamente, la 
dimensión de método evalúa la capacidad de los alumnos para mantener un sano 
escepticismo acerca de lo que conocen o lo que se les dice, así como su uso de 
métodos confiables para construir y validar afirmaciones y trabajos verdaderos, 
moralmente aceptables o valiosos desde el punto de vista estético. Dentro de esta 
dimensión nos preguntamos:  
 
- ¿Cómo llegan los expertos al conocimiento?  
- ¿Cómo sé que lo que estoy aprendiendo es verdadero? Por ejemplo: en 
el área de historia, una Meta de Comprensión dentro de esta dimensión 
sería: ¿Cómo logran conocer los historiadores lo que sucedió hace 
mucho tiempo? 
 
 Dimensión de Propósito o Praxis. 
La dimensión de propósito se basa en la convicción de que el conocimiento es 
una herramienta para explicar, reinterpretar y operar en el mundo. Esta dimensión 
evalúa la capacidad de los alumnos para reconocer los propósitos e intereses que 
orientan la construcción del conocimiento, su capacidad para usar el conocimiento 
en múltiples situaciones y las consecuencias de hacerlo. Dentro de esta 
dimensión nos preguntamos:  
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- ¿Cómo utilizan los expertos su conocimiento? ¿Cuál es la importancia 
de lo que aprendemos? Por ejemplo: en el área de literatura, una Meta 
de Comprensión dentro de esta dimensión sería: ¿Por qué la gente lee 
y escribe poesía? 
 
 Dimensión de Formas de comunicación. 
 Esta visión de la comprensión vinculada con el desempeño le presta especial 
atención a las formas en las que dicha comprensión se realiza: el proceso por el 
cual es comunicada a otros. La dimensión de formas de comunicación evalúa el 
uso, por parte de los alumnos, de sistemas de símbolos (visuales, verbales, 
matemáticos y cinestésicos corporales, por ejemplo) para expresar lo que 
saben, dentro de géneros o tipos de desempeños establecidos, por ejemplo: 
escribir ensayos, realizar una comedia musical, hacer una presentación o 
explicar un algoritmo. Debido a su naturaleza comunicativa, esta dimensión 
también subraya la capacidad de los alumnos para considerar la audiencia y el 
contexto como fuerzas configuradoras en sus desempeños. Dentro de esta 
dimensión nos preguntamos:  
 
- ¿Cómo hacen los expertos para mostrar lo que conocen?  
- ¿Cómo puedo compartir con otros mi conocimiento? Por ejemplo: en el 
área de escritura, una Meta de Comprensión dentro de esta dimensión 
sería: ¿Qué tipos de escritos (persuasivo, creativo, expositivo, etc.) son 
los más apropiados para comunicar ciertos tipos de pensamiento? 
(Seminario EpC: “Experiencias Significativas en el Ámbito Educativo” – 
Cuatro Dimensiones de la Comprensión). 
 
2. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La educación en el contexto nacional busca renovar sus políticas, con el fin de que sus 
prácticas igualmente se modifiquen y se mejoren las posibilidades de inserción en la vida 
laboral o académica de nuestros educandos. Sin embargo, las políticas no logran 
permear en la mayoría de casos a las instituciones de carácter público; debido a diversos 
factores socioculturales, que varían de una población a otra. En el caso del colegio El 
Japón, jornada de la tarde, aunque el PEI busca desarrollar las habilidades del 
pensamiento, la convivencia democrática y la autonomía y se han hecho esfuerzos 
continuos por fortalecer su aplicación; mediante la búsqueda de estrategias didácticas 
que propenden por lograr aprendizajes de los estudiantes que sean significativos para 
éstos. Sin embargo, existen factores limitantes como las problemáticas sociales 
presentes en el entorno y en las familias de los estudiantes; acompañadas de las 
dificultades económicas y donde la figura de acogida y autoridad no está presente. 
Razón por la cual estas familias no pueden hacer un acompañamiento efectivo en las 
actividades de los estudiantes. Este escenario permite que estas problemáticas se 
reflejen en la escuela, la cual más allá de ser un espacio de aprendizaje, cultura y 
academia se convierte en el espacio propicio para la interacción social. La mencionada 
situación radica, en unas expectativas que no son erróneas ni maliciosas, simplemente 
en que la realidad del contexto hace parte de las necesidades afectivas y motivacionales 
de los educandos.  
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Una gran parte de estos estudiantes por lo tanto, tienen dificultades en sus procesos de 
aprendizaje a nivel general, lo cual termina en deserción o reprobación del año escolar. 
Por todo lo anterior esta propuesta de aula busca mediante el aprendizaje por indagación 
y la resolución de problemas ambientales llevar al estudiante a un aprendizaje 
contextualizado, el cual se transforme en significativo para el estudiante, que además los 
motive en el deseo de aprender; a la vez que les ayuda a desarrollar consideración por el 
ambiente, mediante la comprensión de su papel en el mantenimiento de la biodiversidad 
y en el bienestar humano, lo cual espera se refleje en el desarrollo de competencias 
ambientales. 
 
Adicionalmente la problemática actual de pérdida de biodiversidad generada por el 
impacto antrópico se viene incrementando año tras año; como se afirma en un nuevo 
informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF): Los seres humanos están usando 
50% más recursos de los que la Tierra puede generar en forma sostenible. La Tierra 
tarda un año y medio en reponer los recursos que la población global consume en un año 
y esto no es sostenible, señala el documento. La demanda de recursos naturales a nivel 
global se duplicó desde 1966 y si cada habitante del planeta consumiera como un 
estadounidense medio, se requerirían cuatro planetas para satisfacer esta demanda. Los 
datos se encuentran en el informe "Planeta Vivo 2012", según el cual la biodiversidad 
mundial se ha reducido en un 30% en promedio desde 1970 a 2008 y el impacto mayor 
ha tenido lugar en los trópicos, donde la pérdida de biodiversidad llegó a un 60% (BBC 
Mundo, 2012). Por esta razón la propuesta de aula sobre la biodiversidad resulta 
pertinente y urgente; puesto que la gestión ambiental se mejora cuando la población 
implicada asume un papel directo sobre el cuidado de la naturaleza y esto se puede 
lograr mediante la educación ambiental en la escuela, la cual se esperaría lleve a los a 
un cambio de actitudes y a una posición crítica y participativa frente al ambiente. 
 
De acuerdo a estos planteamientos, la pregunta que orienta el presente trabajo es: 
¿Contribuye el diseño de una propuesta didáctica de indagación, en torno a la 
biodiversidad en Colombia y su importancia, en el desarrollo de habilidades del 
pensamiento en estudiantes del Ciclo 3 de la IED El Japón? 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN 
 
La educación ambiental se constituye en la actualidad en la mejor alternativa de solución 
a las problemáticas que hemos generado a lo largo de los últimos 60 años. La 
sobreexplotación de recursos, con el consecuente exterminio de la biodiversidad 
constituye hoy, una de las mayores y más preocupantes problemáticas para la 
subsistencia del hombre. Este trabajo pretende contribuir en un aspecto que los expertos 
consideran clave, como es la sustentabilidad del planeta, mediante la generación de un 
cambio de actitud en los educandos y el desarrollo de un pensamiento crítico. 
 
La propuesta de aula pretende ofrecer al educando la posibilidad de interactuar no solo 
con el reconocimiento de los conceptos propios de la temática, sino aplicar éstos 
mediante la indagación en el contexto cotidiano, para dar cuenta del cumplimiento de los 
objetivos trazados en relación con la formación ambiental. 
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Por otra parte, mediante la adquisición de aprendizajes significativos en torno a la 
importancia de la biodiversidad, implícitamente el estudiante estará desarrollando una 
serie de habilidades para la vida, que le permitirán un mejor desempeño en los ámbitos 
de su cotidianidad académica, social, familiar y permear incluso a otros integrantes de la 
comunidad educativa. Esto puede redundar entonces, en el progreso de sus procesos 
personales que deben influir en sus decisiones, para que de esta manera pueda empezar 
el camino de la elección de opciones sustentadas en argumentos válidos, adquiridos a 
través del conocimiento teórico, pero sobre todo por la experiencia.  
 
2.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
La Institución Educativa Distrital El Japón es un colegio oficial de la ciudad de Bogotá, 
perteneciente a la localidad octava-Kennedy, el cual cuenta con tres jornadas 
académicas y una sede. Su población pertenece a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 
cuya mayoría viven en la localidad. La jornada tarde, donde se encuentra la población 
objetivo de la propuesta, cuenta con 1200 estudiantes; distribuidos en cursos de 38 a 40 
de ellos. Los estudiantes de ciclo 3 tienen entre 9 y 15 años y muchos de ellos viven en 
familias disfuncionales, con uno de los dos padres (generalmente la mamá) y de uno a 
tres hermanos. Dada esta situación los estudiantes permanecen solos la mayor parte del 
tiempo extraescolar y presentan dificultades académicas, ya que los hábitos de estudio 
efectivos son deficientes o inexistentes. Pese a las dificultades académicas, los 
estudiantes, por lo general, muestran actitudes de respeto hacia los docentes; lo cual se 
convierte en una oportunidad para desarrollar el trabajo en clase y para realizar 
actividades extraacadémicas. Éstos además, muestran interés por la ejecución de 
actividades de clase que se salgan de la rutina.  
 
La institución se encuentra ubicada en la zona centro de Kennedy, en la cual una de las 
problemáticas sociales más notorias es la continua presencia de grupos de barras bravas 
a su alrededor, lo cual genera situaciones de inseguridad y peligro; debido a las 
constantes peleas con otros grupos de barristas y porque algunos de ellos se dedican a 
hurtar e intimidar a los estudiantes más pequeños. Otro factor que influencian estos 
grupos es la vinculación de algunos estudiantes y ex estudiantes del colegio, que se 
involucran con estos grupos buscando reforzar su identidad social.  
 
En las jornadas diurnas el trabajo académico se realiza desde hace dos años por 
Campos del pensamiento y se organiza en 5 Ciclos, que reúnen la población de grado 
cero a grado undécimo. Las estrategias pedagógicas que se han intentado implementar 
desde hace aproximadamente cinco años son aquellas que fortalecen el desarrollo de 
aprendizajes significativos en los estudiantes; proceso que ha sido gradual y que ha 
generado resultados progresivos, esto demostrado en los resultados obtenidos en las 
pruebas SABER, las cuales han venido en ascenso durante este tiempo. Por ello, la meta 
es continuar fortaleciendo nuestros procesos pedagógicos y didácticos, no solo para 
seguir generando resultados nacionales superiores; sino para la búsqueda de una 
educación cada vez más real e integral de nuestros estudiantes, mediante estrategias 
que fortalezcan el desarrollo de habilidades de pensamiento. 
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2.3. OBJETIVOS 
 
2.3.1. Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta de aula para reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, 
que contribuya en el desarrollo de habilidades del pensamiento y de competencias 
ambientales en estudiantes de ciclo 3, a través de procesos de indagación. 
 
2.3.2. Objetivos Específicos 
 
Identificar los conceptos previos de los estudiantes de ciclo 3, respecto al tema de 
biodiversidad, para dar base teórica y fundamentar la propuesta en la transposición 
didáctica de los conceptos científicos requeridos. 
 
Plantear una ruta de acción para llevar a cabo un proceso de indagación y apropiación 
del valor de la biodiversidad para el hombre y el ecosistema por parte de los estudiantes. 
 
Diseñar estrategias de aula para facilitar al educando el reconocimiento de los servicios 
que nos brinda la biodiversidad; así como su importancia, orientadas a la generación de 
actitudes favorables con el ambiente. 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
La metodología trazada en el presente trabajo comprende tres fases, definidas en el 
marco de los objetivos de la propuesta, es decir; dependientes de las necesidades reales 
de aprendizaje de los educandos de la institución. La primera fase es el fundamento de 
las dos siguientes, con la que se pretende obtener información previa indispensable para 
el logro de las metas de la propuesta a diseñar en este trabajo. 
 
Fase 1. Diseño, aplicación y análisis de una prueba diagnóstica de conceptos 
previos.  
 
Esta primera fase del trabajo consistió en diseñar y aplicar a una muestra representativa, 
30 estudiantes; de ciclo 3 una prueba inicial (ver Anexos 1 y 2) acerca de las temáticas 
relacionadas con la unidad didáctica a diseñar. Posteriormente, se organizaron, 
analizaron y discutieron los datos; de manera cuantitativa y cualitativa, como se puede 
observar en la Tabla 2, lo que brindó la base para el diseño de las actividades de las 
siguientes fases. Lo que se pretendió con esta primera actividad es reconocer las 
necesidades conceptuales y argumentativas de los estudiantes, para fortalecerlas y 
reforzarlas en la fase siguiente. 
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CATEGORIA PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA 
ECOSISTEMAS Y 
SUS 
INTERACCIONES 
1. ¿Qué es un 
ecosistema? 
A. Hábitat o sitio donde 
viven animales, personas, 
plantas o especies y se 
relacionan entre sí 
10 
B. Mencionan 
componentes, entre los 
cuales escriben biótico y 
abiótico 
6 
C. Lo que nos rodea, 
entorno, naturaleza, 
ambiente 
12 
D. No sabe 2 
Discusión: Al observar las respuestas dadas por los estudiantes en 
relación con el concepto de ecosistema se hace evidente que ellos 
consideran una parte del concepto; bien sea el hábitat o uno de los 
componentes, pero no logran explicar que es uno de los niveles de 
organización biológica donde se presenta la interacción de los 
organismos con el hábitat. Esto nos lleva a la necesidad de trabajar 
la estructura del ecosistema. 
2. ¿Tú haces parte de 
un ecosistema? Si-No. 
Explica tu respuesta. 
A. Si, porque hace parte 
del mundo o universo y 
del entorno y debe cuidar 
la naturaleza 
16 
B. Si, porque hace parte 
de un barrio, casa, familia 
5 
C. Si, no justifica 5 
D. No, no justifica 3 
E. No sabe 1 
Discusión: Con esta pregunta se pretende saber si el estudiante se 
reconoce como parte del ecosistema. Al igual que la pregunta 1 si 
bien más de la mitad de los estudiantes responden que hacen parte 
del ecosistema; lo hacen sin explicación alguna. Ellos expresan que 
el barrio y la casa son un ecosistema. Así que al parecer durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje, cuando se les habla del 
ecosistema urbano tal vez entienden que estas instituciones 
constituyen el ecosistema. Esto nos muestra que la pregunta 
debería ser reformulada, sin embargo es claro que se debe 
considerar el concepto de ecosistema en la propuesta. 
3. Menciona tres 
ecosistemas diferentes 
que conozcas 
A. Mencionan diferentes 
tipos de ecosistemas 
errados  
 
10 
B. Mencionan 
componentes de los 
ecosistemas: plantas, 
animales, humanos, 
hongos. 
8 
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C. Páramo de Sumapaz, 
Humedal El Burro y Sierra 
Nevada de Santa Marta 
 
1 
D. No sabe 11 
Discusión: Semejante a las preguntas 1 y 2. 
4. ¿Son Importantes 
los ecosistemas para 
nosotros? Si - No ¿Por 
qué? 
A. Si, porque hacen parte 
de nuestro hábitat 
4 
B. Si, porque los 
necesitamos, nos ayudan 
a sobrevivir 
21 
C. Si, no justifica 3 
D. No sabe 2 
Discusión: mediante esta pregunta se busca que el estudiante 
reflexione y argumente acerca de la importancia de los ecosistemas. 
Se observa que la mayor parte de estudiantes son conscientes de 
que necesitamos el ecosistema para sobrevivir y son nuestro 
hábitat; sin embargo se debe trabajar en la sustentación de las 
respuestas, ya que no se observa ningún intento de reflexión ni 
argumentación al respecto. 
5. Clasifica en biótico o 
abiótico cada imagen y 
explica ¿qué función 
desempeña en el 
ecosistema? 
 
A. Clasifica el componente 
y explica su función 
correctamente 
5 
B. Clasifica el componente 
correctamente, pero no 
explica su función 
adecuadamente 
13 
C. No clasifica 
correctamente 
7 
D. No clasifica 5 
Discusión: En esta pregunta se desea saber si los estudiantes 
están en capacidad de separar componentes bióticos y abióticos y 
considerar la función que cumplen en el ecosistema. Se observa 
que hay bastantes dificultades en separar elementos vivos de lo no 
vivo y más aún en el reconocimiento de las funciones que estos 
componentes cumplen en el ecosistema. Esto es el resultado de que 
durante el desarrollo de los procesos de aula en esta temática; 
nunca hay un espacio para reflexionar acerca del papel que cada 
componente cumple en los procesos que tienen lugar en el 
ecosistema; debido a que las funciones (como la fotosíntesis o la 
germinación) se trabajan en un periodo del año diferente al de 
ecosistemas y no hay un periodo de integración de conceptos y 
procesos. Por lo cual se ratifica la necesidad de trabajar sobre estos 
conceptos. 
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6. Identifica el nivel de 
organización de la 
naturaleza 
correspondiente a 
cada imagen y explica 
su respuesta. 
A. Lo identifica 
correctamente y explica 
adecuadamente su 
respuesta 
0 
B. Lo identifica 
correctamente, pero no 
explica adecuadamente 
su respuesta 
14 
C. No lo identifica 
correctamente 
12 
D. No responde 
4 
Discusión: Cuando se trata de diferenciar los diferentes niveles de 
organización la mayoría de los estudiantes reconocen el nivel de 
individuo y biosfera; los demás niveles si bien los marcan son 
incapaces de explicarlos. 
7. ¿Cuáles son las 
ventajas o desventajas 
de las interacciones 
entre organismos en 
un ecosistema? 
A. Ventaja: pueden 
ayudarse mutuamente. 
Desventaja: Puede dañar 
a algún animal (lo 
relacionan siempre con la 
alimentación y la caza) 
9 
B. No sabe 21 
Discusión: Los estudiantes a pesar de que han visto relaciones 
tróficas y simbióticas son incapaces de resolver problemas con 
estos conceptos y la razón es que no hay un periodo de reflexión 
acerca del para qué y del por qué suceden las cosas en la biosfera. 
8. Identifica la clase de 
relación o interacción 
que se da entre los 
organismos en cada 
caso y explica ¿en qué 
consiste? 
A. Identifica y explica 
correctamente la clase de 
relación que se da  
6 
B. Identifica 
correctamente la clase de 
interacción que se da, 
pero no la explica 
adecuadamente  
9 
C. No identifica 
correctamente la clase de 
interacción que se da 
7 
D. No responde 8 
Discusión: En esta pregunta se quiere determinar si los estudiantes 
reconocen las interacciones que se dan entre los organismos de un 
ecosistema y si están en capacidad de clasificarlas, argumentando 
adecuadamente su respuesta. Se observa en los resultados que la 
mitad de estudiantes no identifica las interacciones correctamente o 
no responde la pregunta y que quienes clasifican correctamente la 
interacción no argumentan su respuesta adecuadamente, lo cual 
inválida su respuesta. En vista de esto, se hace necesario retomar 
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este tema. 
9. Identifica los 
componentes de la 
cadena trófica y su 
flujo de materia y 
energía 
A. Identifica 
correctamente los 
componentes de la 
cadena trófica y cómo 
fluye la energía y la 
materia en ella 
5 
B. No identifica 
correctamente los 
componentes de la 
cadena trófica y cómo 
fluye la energía y la 
materia en ella 
16 
C. No responde 9 
Discusión: Con esta pregunta se pretende saber si los estudiantes 
están en capacidad de identificar los componentes de una cadena 
trófica y el flujo de energía y materia, argumentando su respuesta. 
Se observa que la gran mayoría no hacen esta identificación o no 
responden la pregunta. Las respuestas más recurrentes muestran 
confusión entre organismos productores y consumidores y aún más 
en su argumentación. Pocos estudiantes reconocieron a los 
organismos descomponedores como parte fundamental de la 
cadena, lo que también ocurrió con el sol como fuente de energía 
del planeta. Es fundamental retomar el tema en el diseño de la 
propuesta. 
10. ¿Qué es camuflaje, 
para qué sirve? y da 
un ejemplo 
A. Explica correctamente y 
da ejemplo 
8 
B. Explica incorrectamente 3 
C. Solo define camuflaje 5 
D. Solo da el ejemplo 2 
E. No responde 12 
Discusión: Esta pregunta busca saber si los estudiantes reconocen 
el camuflaje como una forma de adaptación de algunos seres vivos 
y lo pueden definir con claridad. Las respuestas muestran que la 
mayoría de estudiantes ni siquiera responden la pregunta y otros, lo 
hacen parcialmente o de manera errada. Además, en sus 
respuestas sólo reconocen el camuflaje en animales, especialmente 
el camaleón. Así que, se hace necesario retomar el tema, debido a 
que su conocimiento además de ser errado es muy cerrado y 
parcial. Además, ninguno hace alusión a la relación que éste tiene 
con la adaptación de los seres vivos al medio. 
11. ¿Qué es 
adaptación y para qué 
sirve? 
A. Explica correctamente 9 
B.Explica incorrectamente 15 
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C. No responde 6 
Discusión: En esta pregunta se pretende determinar los conceptos 
que el estudiante maneja sobre adaptación y la importancia y 
función que tiene para los seres vivos en un ecosistema. En los 
resultados se observa que la gran mayoría de estudiantes tienen 
una idea errada de lo que es adaptación. Unos lo relacionan con 
“cuidar al ambiente”, otros con “forma de comunicación entre los 
seres”. Se considera que estas respuestas surgen de errores en el 
proceso de enseñanza, dejando no solo vacíos, sino errores 
conceptuales enormes y difíciles de modificar. Se nota entonces, la 
necesidad de ahondar en este tema y generar estrategias didácticas 
que permitan al estudiante reformar sus preconcepciones 
equivocadas. 
12. Describe cuál es la 
forma de adaptación 
de 3 organismos 
A. Explica correctamente 
el mecanismo de 
adaptación 
5 
B. Escribe el medio al que 
el organismo se adapta, 
pero no describe el 
mecanismo de 
adaptación 
19 
C. No responde 
6 
 Discusión: Al igual que en la pregunta 11, se pretende que el 
estudiante identifique conceptos y dinámicas relacionadas con la 
adaptación de los organismos. Los resultados de este punto ratifican 
la necesidad de retomar y ahondar en este tema. 
CONCEPTO DE 
BIODIVERSIDAD 
13. ¿Qué son recursos 
naturales? Brinda 
ejemplos 
A. Cosas que nos brinda 
la naturaleza para nuestro 
uso y beneficio 
8 
B. Cosas que hay en la 
naturaleza 
5 
C. No responde 17 
Discusión: Esta pregunta busca conocer el concepto que los 
estudiantes tienen de recurso natural y que brinden ejemplos. Se 
observa que la mayoría de estudiantes no respondieron la pregunta, 
lo cual demuestra que ni siquiera tienen alguna noción sobre el 
concepto o si lo tienen lo creen erróneo y prefirieron no responder. 
La minoría que si respondió se divide en los que afirman que es 
“algo que nos brinda la naturaleza y nos beneficia”, que fue lo más 
cercano a la respuesta correcta y quienes simplemente responden 
que “son cosas que hay en la naturaleza”. Estas respuestas reflejan 
el desconocimiento del tema, por la falta de argumentación que 
tienen. En cuanto a los ejemplos, los más mencionados fueron: 
plantas, animales, agua. Así que, aunque en los ejemplos se vio 
algo de conocimiento, esto fue en la minoría; y es mejor retomar y 
reforzar el tema. 
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14. ¿Qué es 
biodiversidad? Brinda 
ejemplos 
A. Cuidar la naturaleza 5 
B. Variedad de animales 
y plantas 
2 
C. Conjunto y 
clasificación de animales 
y organismos 
6 
D. Una parte de la 
naturaleza o ambiente 
4 
E. No sabe 13 
Discusión: Esta pregunta está orientada a reconocer cómo el 
estudiante define la palabra biodiversidad y qué ejemplos puede 
brindar. Aproximadamente la mitad de los estudiantes no 
respondieron la pregunta y los demás dieron conceptos muy 
“pobres” y no brindaron ejemplos. Esto permite inferir que ningún 
estudiante sabe qué es biodiversidad, por lo tanto se deberá trabajar 
desde la base este concepto en las fases posteriores del presente 
trabajo. 
15. ¿Existe alguna 
relación entre recurso 
natural y 
biodiversidad? Explica 
A. Si, con explicación 
correcta 
0 
B. Si, con explicaciones 
erradas 
12 
C. Si, sin justificación 1 
D. No, sin justificación 3 
E. No responde 15 
 Discusión: Esta pregunta pretende determinar si el estudiante está 
en capacidad de hallar y explicar la relación existente entre recurso 
natural y biodiversidad, fundamento clave para la comprensión de la 
importancia de la biodiversidad. La mitad de los estudiantes no 
respondieron y los demás respondieron incorrectamente, lo cual 
demuestra que se hace fundamental que se trabaje este tema, base 
del presente trabajo, además. Entre las repuestas dadas por los 
estudiantes están “biodiversidad es cuidar los recursos”, “la 
biodiversidad ayuda a los recursos”, “ambos son cuidar la vida”, 
ratificando así la errada percepción que se tiene sobre estos dos 
conceptos y aún más sobre la relación que existe entre ellos. 
USO E 
IMPORTANCIA 
DE LA 
BIODIVERSIDAD 
 
16. ¿Qué son los 
servicios 
ecosistémicos, a quién 
benefician y cuál es la 
importancia de la 
biodiversidad? 
A. Explica correctamente 
los conceptos de esta 
pregunta  
8 
B.Explica incorrectamente 
los conceptos de esta 
pregunta  
12 
C. No responde 10 
Discusión: Mediante un esquema se busca que el estudiante defina 
servicios ecosistémicos y a quienes benefician y que establezca la 
relación entre servicio ecosistémico y biodiversidad. La mayoría de 
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estudiantes respondieron incompleta o incorrectamente las 
preguntas o simplemente no las respondieron. Entre las respuestas 
más comunes están: “un servicio ecosistémico es lo que nos sirve 
del ecosistema, lo que nos brinda”, “personas que cuidan 
ecosistemas”. Se benefician: “Animales y humanos”, “todos los 
seres vivos”, “nosotros”. La importancia es: “todo lo que nos brinda 
para sobrevivir”, “que debemos cuidar los recursos y los animales”. 
Estas respuestas permiten concluir que aunque pocos estudiantes 
tienen la idea de que los servicios ecosistémicos son “algo” que nos 
beneficia sus respuestas son poco argumentadas. Por otra parte, 
hay una tendencia a relacionar el concepto biodiversidad con “cuidar 
el ambiente”, lo cual debe ser indagado y trabajado para ser 
modificado. Además, otra de las fallas que tuvieron fue copiar 
términos del esquema sin darles un sentido coherente, lo que 
demuestra que no saben interpretarlo. 
17. ¿Has escuchado 
algo acerca de la 
biodiversidad de 
Colombia? Si - No 
¿Qué? 
A. Si, describe 8 
B. No 
12 
C. No responde 10 
Discusión: Mediante esta pregunta se quiere saber qué han 
escuchado los estudiantes acerca de la biodiversidad de nuestro 
país. La gran mayoría de ellos afirma no haber escuchado algo 
acerca del tema o se limitan a no responder la pregunta. La minoría; 
quienes respondieron afirmativamente, responden “es rico en oro y 
agua”, “es el país más biodiverso del mundo”, “es en lo que 
vivimos”, “es importante”, “Amazonas como zona biodiversa por 
excelencia”, lo que ratifica el desconocimiento general del tema. Por 
esto, se hace necesario trabajar el tema en la propuesta. 
18. ¿Consideras 
importante cuidar la 
biodiversidad? Si - No 
¿Por qué? 
A. Si, con justificación 
correcta 
19 
B. Si, con justificación 
incorrecta 
2 
C. Si, sin justificación 2 
D. No 0 
E. No respondió 7 
 Discusión: En esta pregunta se desea saber si el estudiante 
considera importante el cuidado de la biodiversidad y que justifique 
su respuesta. Se observa que, aunque la gran mayoría de los 
estudiantes no reconocen el concepto de biodiversidad, si lo 
relacionan con algo importante y que debe cuidarse por nuestro 
bienestar, aunque la argumentación es muy pobre. Considero que 
este resultado es una oportunidad para reforzar el concepto de 
biodiversidad, y propender a la estructuración de una argumentación 
a lo que “ellos creen” acerca de la importancia de la biodiversidad. 
La respuesta más recurrente fue “porque nos permite vivir, si se 
daña, nos dañamos”. 
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Tabla 2. Resultados del diagnóstico y discusión de cada resultado. 
 
DISCUSIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 
 
En términos generales, en las tres categorías analizadas se observaron deficiencias 
conceptuales y en especial, argumentativas. Los estudiantes, en su mayoría muestran un 
bajo nivel de desarrollo en esta habilidad. Partiendo además del hecho de que todas las 
temáticas fueron trabajadas durante el presente año y en años anteriores, se infiere que 
las estrategias de enseñanza aprendizaje implementadas en la institución han resultado 
insuficientes e ineficientes.  
 
Además se encuentra que los contenidos se continúan trabajando de manera 
fragmentada y aislada de la realidad del estudiante y del mismo concepto. La cantidad y 
variedad de errores así lo demuestran. No se reflejan respuestas argumentadas, ni bien 
estructuradas, sino retazos de frases y palabras sueltas que se utilizan para dar 
explicación a una relación, a un fenómeno, a un concepto; sin embargo los estudiantes 
son incapaces de pensar y actuar flexiblemente con lo que conocen, lo cual indica 
falencias en la comprensión de los conceptos. En cuanto a la interpretación de imágenes 
y esquemas ocurre lo mismo. Sus descripciones y apreciaciones son superficiales y poco 
analíticas. De lo que se concluye que los aprendizajes obtenidos, en estas categorías 
han sido mínimos y en muchos casos errados, por lo que se debe reflexionar acerca de 
las estrategias pedagógicas implementadas en el presente y plantear propuestas de 
aprendizaje renovadas, en lo que respecta a la didáctica de las ciencias, donde 
ciertamente la indagación y el trabajo práctico se hacen indispensables si se quieren 
obtener mejores resultados de aprendizaje en nuestros estudiantes. 
 
Por todo lo anterior se resalta la pertinencia de la propuesta y las falencias detectadas en 
el diagnóstico deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de la estrategia de aula y se 
debe considerar como una oportunidad para optimizar nuestra labor. 
 
Fase 2. Actividades de exploración y retroalimentación. 
 
Esta fase de la propuesta didáctica consiste en el diseño de actividades que le permitan 
al estudiante retomar y reforzar las temáticas de las diferentes categorías analizadas en 
el diagnóstico, las cuales aunque no hacen parte de la propuesta final, son actividades 
enmarcadas dentro de la misma, fundamentales para la comprensión de los conceptos a 
desarrollar. Puesto que el manejo de ellas es fundamental para obtener una propuesta 
final de construcción de conocimientos adecuada en torno al tema central, lo cual mejora 
el aprendizaje y permite que éste sea significativo para el estudiante. El diseño de estas 
actividades se fundamenta en las dificultades de aprendizaje identificados en el 
diagnóstico de conceptos previos y pretende que el estudiante desarrolle bases 
conceptuales y de reflexión en torno a los ecosistemas, su funcionamiento, interacciones, 
en relación con la biodiversidad y su importancia y servicios que prestan al ser humano. 
El producto se enmarca en 6 actividades de acuerdo a las necesidades identificadas. 
Estas actividades son: 
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ACTIVIDAD TEMA 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD PROPUESTA 
1 
Ecología. 
Factores bióticos 
y abióticos 
¿Qué es ecología 
y cuáles su 
elementos? 
Identificación, organización e 
interpretación de datos. 
Video. 
2 
Niveles de 
organización 
Jerárquica de la 
naturaleza. 
¿Cómo se 
organiza la 
naturaleza? 
Video. Lectura informativa. 
Creación artística. 
Divulgación no convencional 
de ella. 
3 
Interacciones 
entre los 
organismos del 
ecosistema 
¿Se relacionan 
los organismos 
entre sí? 
Lectura, audición, análisis, y 
reflexión de un cuento 
ecológico. 
4 
Flujo de materia y 
energía. Cadena 
trófica. 
Materia y 
energía… ¿Para 
qué? 
Solución de situación 
problema. 
5 Adaptación 
¿Qué significa?: 
“se adapta o se 
extingue” 
Proponer hipótesis y generar 
soluciones a situaciones 
problema. 
6 Biodiversidad 
Y entonces… 
¿Qué es 
biodiversidad? 
Videos. Consulta. 
Argumentación de posiciones 
acerca del tema. 
 
Tabla 3. Actividades de exploración y retroalimentación. 
 
Fase 3. Actividades de indagación. 
 
Las actividades planteadas en esta fase, responden a las necesidades conceptuales y 
argumentativas mostradas por los estudiantes en la fase de aplicación y análisis de la 
prueba diagnóstica. Además, se presentan como un proceso progresivo, basado en la 
indagación, siguiendo las pautas de la enseñanza para la comprensión. Con este grupo 
de actividades se cierra una fase importante de la propuesta didáctica en torno a la 
reflexión de la importancia de la biodiversidad, pero se deja abierta la posibilidad de 
generar más propuestas tendientes al mejoramiento de desempeños y actitudes en 
busca del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. Las actividades son: 
 
 
ACTIVIDAD TEMA 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD PROPUESTA 
7 
Diversidad vegetal 
y animal de 
Colombia y sus 
servicios a la 
humanidad 
Vamos al 
laboratorio!!!... 
investiguemos!!! 
Visita a Corabastos. 
Reflexión y actividad en torno 
a los servicios que nos brinda 
la biodiversidad de nuestro 
país. 
8 
Utilidad de la 
biodiversidad en 
aspectos 
¿Y esos bichitos 
qué? 
Elaboración de yogurt. 
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alimentarios 
9 
Huella ecológica y 
relación con la 
biodiversidad 
Una mirada a 
nuestra huella 
ecológica 
Aplicar un modelo a menor 
escala en las instalaciones 
del colegio de la manera 
como se mide la huella 
ecológica mundial. 
10 
Biodiversidad y 
cultura 
colombiana. 
Biodiversidad en 
Colombia. De 
visita por nuestro 
pasado cultural y 
ambiental. 
Preparación y visita al museo 
del oro, enfatizando en la 
biodiversidad prehispánica. 
11 
Servicios 
ecosistémicos de 
la biodiversidad. 
… Y si no 
pagamos por 
ellos… ¿Por qué 
destruirlos? 
Visita al “Parque ecológico 
Entre nubes” 
 
Tabla 4. Actividades de indagación 
 
 
COMPONENTES BÁSICOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN Y DE INDAGACIÓN 
 
Todas las actividades planteadas poseen unos componentes comunes, que 
corresponden a las estrategias didácticas planteadas: Enseñanza para la Comprensión e 
indagación. Cada una tiene una intencionalidad, que se plantea en la siguiente tabla: 
 
 
TÓPICO GENERATIVO 
 
Se refiere a aquellas ideas y preguntas 
centrales, que establecen múltiples 
relaciones entre los temas que se 
trabajan y la vida de los estudiantes, 
por lo cual generan un auténtico interés 
por conocer acerca de ellos. Siempre, al 
iniciar cada actividad se sugiere que el 
docente lea en voz alta el tópico 
generativo y pregunte a sus estudiantes 
¿qué creen que van a aprender con 
dicha actividad?, hasta que finalmente 
entre docente y estudiantes se definan 
las temáticas a trabajar y el objetivo a 
lograr. 
 
TEMA(S) O CONTENIDO(S) 
 
Indica los contenidos temáticos que van a 
ser reforzados o explorados. Dependen 
casi en su totalidad de lo definido por 
docente y estudiantes en el tópico 
generativo. En este punto, en cada 
actividad se dan sugerencias, pero pueden 
ser modificadas, de acuerdo a las 
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necesidades o gustos de los estudiantes. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Son las palabras representativas del tema. 
Su importancia es, que ubican al 
estudiante en la identificación de los 
conceptos principales de la temática, para 
que preste especial atención en ellas y las 
relacione. 
TIEMPO DE DURACIÓN 
 
Corresponde al tiempo aproximado de 
duración de la actividad. Esto, tiene como 
objetivo planear cada clase o sesión de 
acuerdo a lo que se plantea. Cada docente 
puede variar este ítem, dependiendo de la 
profundidad que se le dé a cada uno. 
Generalmente, cada actividad dura más de 
una clase. Las clases planteadas aquí 
tienen una duración de una hora y 30 
minutos. 
META(S) DE COMPRENSIÓN 
Corresponde a lo que se desea 
comprender con mayor profundidad, de 
acuerdo a los conceptos más específicos, 
que se quieren abordar, surgidos del tópico 
generativo, sugiere ¿hacia dónde se va y 
por qué? 
HABILIDADES 
 
Corresponde a las habilidades del 
pensamiento que se pretenden desarrollar 
con la actividad. 
MATERIAL 
 
Son los recursos físicos de los cuales se 
debe disponer en el momento de la 
práctica o en sus fases posteriores, de 
análisis. 
PREGUNTA(S) PROBLEMA 
Surge(n) del tópico generativo y se 
plantean como preguntas sencillas, 
surgidas de la cotidianidad, que le servirán 
al estudiante a cumplir su meta de 
comprensión. 
DESEMPEÑOS PARA LA 
COMPRENSIÓN 
 
Corresponde al desarrollo de las 
actividades, pero no por el “hacer” la 
actividad, sino por el desarrollar la 
actividad enfocados en cumplir la meta de 
comprensión. 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Corresponde a la evaluación autónoma del 
estudiante, acerca de su propio 
aprendizaje, donde manifiesta sus 
alcances de comprensión y los lleva a una 
dimensión personal, es decir; es capaz de 
aplicar los conocimientos adquiridos y ser 
consciente de su propio proceso de 
aprendizaje. Aunque este ítem aparece al 
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final de cada actividad, la autoevaluación 
es un proceso constante a lo largo de cada 
actividad. Esta deberá ir acompañada de 
una posterior coevaluación, que está 
definida por los mismos lineamientos. 
 
Tabla 5. Componentes de aprendizaje para cada actividad. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. CONCLUSIONES 
 
El diseño de la propuesta didáctica de indagación enfocada en el estudio de ¿Para qué 
sirve la biodiversidad?, tiene cohesión y articula saberes, que aportan en la construcción 
y apropiación del conocimiento del estudiante, con lo que se espera lograr actitudes 
acordes a dichos procesos, por lo cual resulta pertinente su aplicación en el ciclo 3. La 
propuesta de aula es un instrumento que promueve la formación en valores de respeto, 
cuidado de sí mismo, de lo propio, del entorno y de todas las formas de vida y a su vez 
genera una amplia visión del valor de la naturaleza, entendiendo la biodiversidad como 
parte esencial de nuestra subsistencia. 
 
Los análisis de los resultados de la prueba diagnóstica se convirtieron en una 
oportunidad para reflexionar en torno al papel de la didáctica de las ciencias, y la 
relevancia de generar procesos de análisis, argumentación y proposición en una 
situación problema dada; en vez de transmitir conceptos e ideas sobre una temática en 
particular, sin contextualizarlos al entorno del educando. 
 
Pese a ser éste uno de los temas trabajados en todos los niveles escolares, se evidencia 
en el análisis y discusión de los resultados de la prueba diagnóstica una desarticulación 
entre los conceptos previos de los estudiantes y los establecidos por la ciencia, respecto 
a temas ecológicos, debido probablemente a la falta de integración de las temáticas con 
las situaciones cotidianas; de manera que el educando pueda hacer asociaciones con 
escenarios que lo afectan o afectan el contexto en el cual se desenvuelve, lo cual le 
facilite reconstruir los conceptos y volverlos significativos. 
 
El diseño de actividades de retroalimentación es necesario para iniciar y fortalecer 
procesos de indagación y comprensión de los fenómenos y problemáticas ecológicas, sin 
ser éstas el fin último de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Mediante el diseño 
de la propuesta didáctica, se busca promover la construcción del conocimiento, mediante 
herramientas dinámicas y llamativas para el estudiante; quien en este proceso desarrolla 
habilidades en todos los niveles de su vida, tales como habilidades comunicativas, 
ciudadanas, ambientales, y otras. 
 
El mejoramiento de la calidad educativa, mediante propuestas pedagógicas 
fundamentadas en metodologías innovadoras y de construcción de conocimiento, debe 
sustentarse en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los individuos 
participes de estos procesos de enseñanza – aprendizaje. El reconocimiento de que la 
especie humana hace parte de las interacciones ecológicas de la biosfera, es esencial 
para la comprensión de los conceptos relacionados con la biodiversidad y para 
desarrollar la capacidad para utilizar los conocimientos adquiridos en la cotidianidad, 
asumiendo posiciones críticas frente a las problemáticas actuales. Además la 
transposición didáctica de los paradigmas científicos se hace posible, mediante el 
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conocimiento contextualizado de los contenidos temáticos y la comprensión de la utilidad 
e importancia que tiene en la realidad. 
 
4.2. RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda la articulación de varios de los saberes en las propuestas que se llevan al 
aula, ya que esto permite que el estudiante amplíe las posibilidades de aprehender los 
conceptos y fenómenos de manera contextualizada, ya sea desde uno u otro saber, para 
que establezca relaciones con la mayor cantidad de disciplinas posibles.  
 
Esta propuesta didáctica se puede adecuar a diferentes contextos institucionales, por lo 
cual se invita a la aplicación de ésta por parte de la comunidad académica. La evaluación 
constante es pertinente en todos los procesos de enseñanza – aprendizaje, por lo cual en 
un proceso de aplicación de la propuesta se debe realizar ésta conjuntamente con los 
diferentes actores de dicho proceso. 
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ANEXO 1. PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
 
COLEGIO EL JAPÓN 
PRUEBA DIAGNÓSTICA CICLO 3 
¿PARA QUÉ SIRVE LA BIODIVERSIDAD? 
 
Curso:_______               Edad:________  
Apellidos y nombres:_________________________________         Fecha: _______ 
 
La siguiente prueba tiene como finalidad explorar tus conocimientos acerca de algunos 
temas de ciencias naturales. Contesta las preguntas de acuerdo a lo que sabes. 
 
PARTE 1. ECOSISTEMAS Y SUS INTERACCIONES 
 
1. ¿Qué es un ecosistema? 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2. ¿Tú haces partes de un ecosistema?  SI    NO Explica tu respuesta. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3. Menciona tres ecosistemas diferentes que conozcas. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. ¿Consideras que los ecosistemas son importantes para nosotros? SI  NO   ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5. Los ecosistemas están conformados por dos clases de componentes: bióticos y 
abióticos. Observa las siguientes imágenes. Escribe para cada caso el nombre, clasifica 
el elemento en uno de estos componentes y explica qué función desempeña en el 
ecosistema. 
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6. Las siguientes imágenes corresponden a los niveles de organización de un 
ecosistema: 
 
a. Individuo  
b. Población  
c. Comunidad     
d. Ecosistema  
e. Biosfera 
 
Identifica el nivel de organización correspondiente para cada imagen, escríbelo y explica 
tu respuesta al lado de la imagen 
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NIVEL DE ORGANIZACIÓN: ______________ 
PORQUE:  
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE ORGANIZACIÓN: ___________ 
PORQUE: 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE ORGANIZACIÓN: ______________ 
PORQUE: 
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NIVEL DE ORGANIZACIÓN: ______________ 
PORQUE: 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE ORGANIZACIÓN: ______________ 
PORQUE: 
 
7. En los ecosistemas los organismos presentan diferentes relaciones o interacciones, 
que están clasificadas dentro de dos grandes grupos: relaciones intraespecíficas y 
relaciones interespecíficas. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de estas 
interacciones?, explica  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
8. Identifica y escribe frente a las siguientes imágenes la clase de relación que se da en 
cada caso y explica en qué consiste. Si conoces el nombre específico de la interacción 
escríbelo también: 
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9. La siguiente imagen muestra una cadena trófica de 5 organismos. Responde de 
acuerdo a tus conocimientos: 
 
 
 
 
a. Colorea de amarillo el o los organismos productores. Explica tu respuesta. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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b. Colorea de azul uno de los organismos consumidores. Explica tu respuesta. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
c. En la cadena falta un organismo fundamental que es indispensable en ella. ¿Cuál 
es y cuál es su función? Dibújalo dentro de la cadena alimenticia. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
d. Dibuja la fuente de energía de esta cadena alimenticia y coloca las flechas que 
indican cómo fluye la energía en ésta. 
 
e. En el siguiente recuadro dibuja una cadena alimenticia de la cual tú hagas parte. 
Coloca el nombre a cada componente de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. El camuflaje es un método utilizado por ciertos organismos. Explica en qué consiste, 
para qué sirve y brinda un ejemplo que conozcas. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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11. Define lo que crees que es adaptación al medio ambiente. Esto ¿de qué le sirve a los 
organismos? 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
12. Describe cuál es la forma en que se adaptan al medio los siguientes organismos: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PARTE 2. CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD 
 
13. ¿Qué son recursos naturales? Brinda ejemplos. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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14. ¿Qué es biodiversidad? Brinda ejemplos. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
15. ¿Existe alguna relación entre recurso natural y biodiversidad? Explica tu respuesta. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
PARTE 3. USO E IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD 
 
16. De acuerdo al siguiente esquema, responde: 
 
 
Tomado de: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/proyectos_norma/pro
yectos/020710_proy_politica_nal_gest_integral_biodiversidad_150710.pdf 
 
a. Explícalo mediante un párrafo. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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b. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Brinda ejemplos. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
c. ¿Quiénes se benefician de dichos servicios? 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
d. Entonces ¿cuál será la importancia de la biodiversidad? 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
17. ¿Has escuchado algo acerca de la biodiversidad de nuestro país? SI    NO   Si tu 
respuesta es SI ¿Qué y dónde has escuchado al respecto? 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
18. ¿Consideras importante cuidar la biodiversidad? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 2.  
MUESTRA DE PRUEBA DIAGNÓSTICA APLICADA 
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ANEXO 3. ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 
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ACTIVIDAD 1 
TÓPICO GENERATIVO: ¿QUÉ ES LA ECOLOGÍA Y CUÁLES SUS 
ELEMENTOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para iniciar ubiquémonos…... 
  
TEMA(S) O CONTENIDO(S): Ecología, Factores bióticos y abióticos. 
PALABRAS CLAVE: ecología, factores bióticos y abióticos, organismos, reinos. 
TIEMPO: 3 horas aproximadamente – 2 clases. 
METAS DE COMPRENSIÓN: reconocer la importancia del conocimiento de los 
procesos ecológicos en el planeta, para la existencia de la vida y relacionarlos con 
nuestra cotidianidad. 
HABILIDADES: observación, clasificación, organización de información relevante 
MATERIAL: video, cuaderno, colores, aula de audiovisuales. 
PREGUNTA(S) PROBLEMA: ¿qué compone nuestro planeta?, ¿y para qué nos sirve 
esto a nosotros? 
 
Para reflexionar durante todo mi trabajo!!!... lo desarrollo cuando la (el) docente 
lo indique… 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Estimado estudiante la evaluación 
es una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo 
dilucidar las fallas de éste; su sinceridad es fundamental para llevar a cabo los 
correctivos necesarios (por parte del docente y del estudiante); por esa razón 
esta franqueza no debería afectar la nota final, porque la evaluación permite 
procesos de mejoramiento que garantizan la apropiación de conceptos por parte 
del educando y un mejoramiento de la nota final. 
 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o mejorar es: 
- Los conocimientos que debo repasar o reforzar son: ….. porque ….. 
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DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN: 
 
1. Observa detalladamente la parte 1 (hasta el minuto 7) del video “Elementos de biología: 
Ecosistemas, organismos y su medio ambiente”; mientras lo observas extrae y elabora una 
lista con las palabras que consideres más importantes. Al final del video busca en el 
diccionario y responde ¿Qué significa cada palabra? 
2. Ahora lee la siguiente información:  
ECOLOGÍA Y AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interpreta y explica el esquema de la palabra ECOLOGÍA.  
 
4. La ecología es una ciencia de la biología, explica lo qué hace la ecología. 
 
5. Consulta el siguiente link en internet: http://www.slideshare.net/PUCESI/clase-8-
diversidaddelavida y de acuerdo a la información que brinda menciona los elementos 
biológicos ó bióticos que conoces, clasifica cada uno en su respectivo reino y dominio, 
utilizando la siguiente tabla: 
La ecología estudia la relación entre los organismos vivos y su medio 
ambiente físico y biológico. 
El ambiente es el conjunto de elementos físicos o abióticos (energía 
solar, suelo, agua y aire) y biológicos o bióticos (organismos vivos) que 
integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los 
seres vivos. 
El ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el 
viento, el oxígeno, el dióxido de carbono, los nutrientes del suelo, el agua y la 
atmósfera. El ambiente biológico está formado por los todos los 
organismos vivos. 
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Componente biótico 
Dominio al que 
pertenece 
Reino de los seres vivos 
   
   
   
   
   
 
6. Ahora, de acuerdo a la presentación anterior brinda ejemplos de cada dominio y de 
cada reino de los Eucariota; además describe la función general que cada uno de estos 
organismos tiene en la naturaleza. Utiliza el siguiente cuadro: 
 
DOMINIO REINO EJEMPLO DIBUJO 
CARACTE- 
RÍSTICAS 
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7. Basándote en la información brindada a lo largo de la actividad, completa el siguiente 
cuadro de los elementos físicos (componentes abióticos) del ambiente: 
 
ELEMENTO ABIÓTICO DIBUJO FUNCIÓN QUE CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
8. De acuerdo al trabajo realizado hasta ahora, elabora un cuadro comparativo 
(semejanzas y diferencias) de los elementos bióticos y los elementos abióticos de la 
naturaleza. 
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Para reflexionar durante todo mi 
trabajo!!!... lo desarrollo cuando la 
(el) docente lo indique… 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD: Estimado estudiante la 
evaluación es una parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y tiene como 
objetivo dilucidar las fallas de éste; su 
sinceridad es fundamental para llevar a 
cabo los correctivos necesarios (por 
parte del docente y del estudiante); por 
esa razón esta franqueza no debería 
afectar la nota final, porque la 
evaluación permite procesos de 
mejoramiento que garantizan la 
apropiación de conceptos por parte del 
educando y un mejoramiento de la nota 
final. 
 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o 
mejorar es: 
- Los conocimientos que debo repasar 
o reforzar son: ….. porque ….. 
 
 
ACTIVIDAD 2  
TÓPICO GENERATIVO: ¿CÓMO SE ORGANIZA LA 
NATURALEZA? 
 
TEMA(S) O CONTENIDO(S): Niveles de organización jerárquica de la naturaleza. 
PALABRAS CLAVE: Individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma biosfera. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas aproximadamente - 2 clases. 
METAS DE COMPRENSIÓN: comprender la importancia de la organización de los 
ecosistemas, y en especial reflexionar acerca de que las funciones de todos los seres vivos 
son indispensable para el equilibrio natural. 
HABILIDADES: observación, comunicación, análisis, argumentación, creatividad. 
MATERIAL: video, cuaderno, esfero, colores, lápiz, medios de comunicación. 
PREGUNTA(S) PROBLEMA: ¿qué ocurre 
cuándo un organismo se extingue?, ¿por qué?, 
¿cómo esto afecta al ser humano? 
 
DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN:  
 
1. Termina de observar el video “Elementos de 
biología: Ecosistemas, organismos y su medio 
ambiente”. Extrae y haz una lista de las 
palabras que consideres principales y aquellas 
que no comprendas. Al finalizar el video 
búscalas en el diccionario y de acuerdo a lo 
entendido elabora una frase de cada una. Las 
palabras que no comprendas, por favor 
consúltalas con tu maestro(a).  
 
2. Lee la siguiente información.  
 
Los seres vivos se organizan en niveles de 
acuerdo a su complejidad. De menor a mayor 
complejidad su orden es: individuo, especie, 
población, comunidad, ecosistema y biosfera. A 
continuación se brinda una sencilla definición de 
cada uno de estos niveles: 
 
 
 
 ORGANISMO O INDIVIDUO: es 
cada ente individual que responde e 
influye sobre el ambiente; ejemplo un 
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zorro, una planta de maíz, una hormiga. 
 POBLACIÓN: Es un grupo de individuos de la misma especie, que habitan en un lugar y 
tiempo determinado; con capacidad de reproducirse entre sí y de producir individuos 
fértiles; ejemplo todos los peces nicuro que hay en el río Magdalena; todas las mirlas 
que encontramos en la sabana de Bogotá. 
 COMUNIDAD: Una comunidad biótica es una reunión de todas las poblaciones que 
viven en un área determinada; todos los seres vivos que encontramos en un acuario 
(plantas, bacterias, hongos, peces y caracoles); todos los seres vivos que encontramos 
en un humedal. 
 ECOSISTEMA: Un ecosistema (biotopo) es un sistema natural o artificial que está 
formado por un conjunto de organismos (la comunidad o biocenosis) y el medio físico 
donde se relacionan o interactúan entre sí. Un ecosistema es una unidad compuesta de 
organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat; ejemplo el ecosistema 
del río Fucha, el humedal la conejera, un acuario, un cultivo. 
 BIOMA: Es un conjunto de ecosistemas con algunas características similares 
referentes al clima y a la vegetación uniforme. Un bioma es una unidad de gran 
extensión que abarca muchos ecosistemas que se desarrollan bajo un mismo clima, y 
que puede identificarse por su vegetación uniforme. Debe tenerse en cuenta que un 
determinado clima se acompaña de una vegetación característica; ejemplo la selva 
tropical que encontramos en la Amazonía, el desierto del Sahara. 
 BIOSFERA: Es el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden el 
planeta tierra, o de igual modo es la capa de la atmósfera en la que existe vida y que 
se sustenta sobre la litosfera; es la suma de todos los ecosistemas terrestres y 
acuáticos de la tierra. 
 
AHORA, DE ACUERDO AL VIDEO Y A LA INFORMACIÓN ANTERIOR: 
 
a) Elabora un dibujo para cada definición y redacta su respectiva explicación. 
b) Comparte con el curso uno de tus dibujos y la explicación utilizando la mímica u otra 
forma de expresión diferente a la oral o la escrita. 
c) Ahora explícalo de forma oral y cuéntanos cuál forma fue más fácil y ¿por qué? 
 
3. La siguiente gráfica representa la organización jerárquica que se presenta en la naturaleza. 
A partir del nivel de organización “organismo” se considera la organización macro del sistema 
natural que estamos estudiando. Obsérvala detenidamente y analízala. 
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DE ACUERDO A LA GRÁFICA RESPONDE: 
 
a) ¿Cuál consideras que es el nivel jerárquico más importante de la naturaleza? ¿Por qué? 
b) Reúnete con un compañero, compartan sus respuestas y lleguen a un acuerdo de cuál de las 
dos es la respuesta correcta. Escriban de nuevo la respuesta a la que llegaron juntos. 
Expónganla a sus compañeros, tratando de convencerlos de que la suya es la respuesta 
correcta (a manera de puesta en común). 
c) Escucha atentamente y toma nota de los aportes que tus compañeros y tu docente hacen 
al respecto. 
d) Haz una síntesis de dos renglones del acuerdo al que llegaron en clase. 
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TEMA(S) O CONTENIDO(S): interacciones entre los organismos del ecosistema 
PALABRAS CLAVE: interdependencia, relaciones intraespecificas, relaciones 
interespecificas, equilibrio. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas aproximadamente – 2 clases. 
METAS DE COMPRENSIÓN: comprender cómo la extinción de cualquier 
especie repercute negativamente no solo en un ecosistema, sino en el conjunto de 
ecosistemas existentes, afectando directa o indirectamente al hombre, para 
generar reflexiones y actitudes de cuidado de todos los seres vivos. 
HABILIDADES: lectora, interpretativa, argumentativa, creatividad. 
MATERIAL: computador con acceso a internet, cuaderno, lápiz, colores. 
PREGUNTA(S) PROBLEMA:  ¿yo interactúo con alguna especie diferente a la 
mía?, ¿con cuáles?, ¿cuál es mi relación con esos organismos?, ¿en qué me 
benefician esas relaciones?, ¿en qué me perjudican? 
 
COMPLEMENTA TU TRABAJO DE CLASE EN CASA: 
Busca en algún medio de información (internet, periódico, revista, etc.) una noticia donde se 
hable de alguno de estos niveles de jerarquización de la naturaleza. Sintetiza de manera 
escrita y gráfica la información para la siguiente clase. 
 
ACTIVIDAD 3 
TÓPICO GENERATIVO: ¿SE RELACIONAN LOS 
ORGANISMOS ENTRE SÍ? 
 
DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN: 
 
En efecto, todos los organismos en un ecosistema se relacionan entre sí. A esta relación se 
le denomina interacción o interdependencia. De estas interacciones depende la 
subsistencia y equilibrio del ecosistema. Porque cuando por ejemplo los halcones se 
comen a los ratones en el campo, están garantizando su acceso a nutrientes y energía, lo 
cual permite que los halcones crezcan y se reproduzcan; sin embargo esta predación, si 
bien afecta a los ratones, mantiene la población de ratones en equilibrio y evita la  
sobrepoblación. Por lo tanto, todos los individuos de cada especie de un determinado 
ecosistema son esenciales para su desarrollo y sostenimiento. Hay múltiples formas de 
interacción entre los organismos en un ecosistema.  
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Para reflexionar durante todo mi trabajo!!!... lo desarrollo cuando la (el) 
docente lo indique… 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Estimado estudiante la evaluación es 
una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo dilucidar las fallas 
de éste; su sinceridad es fundamental para llevar a cabo los correctivos necesarios (por 
parte del docente y del estudiante); por esa razón esta franqueza no debería afectar la nota 
final, porque la evaluación permite procesos de mejoramiento que garantizan la 
apropiación de conceptos por parte del educando y un mejoramiento de la nota final. 
 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o mejorar es: 
- Los conocimientos que debo repasar o reforzar son: ….. porque ….. 
 
Aaahhh… antes de iniciar, no olvidemos esto: 
 
1. Ingresa en el siguiente link y lee el capítulo IV, denominado “INTERACCIONES” 
http://www.ubp.edu.ar/todoambiente/templates/monografias/ecologia.pdf. 
Complementa la información anterior con la siguiente lectura: 
 
RELACIONES INTRAESPECÍFICAS 
Son las relaciones bióticas que se establecen entre organismos de la misma especie; como 
las relaciones que se presenta entre los juncos que viven en un humedal. Éstas se 
clasifican como: 
 
• Relaciones temporales, una duración determinada relativamente corta; ejemplo la 
reproducción. 
• Relaciones perennes, duran prácticamente toda la vida de los individuos; ejemplo 
la formación de colonia en las hormigas. 
 
 Favorables, benefician a los organismos participantes en la interacción para la 
consecución del alimento, la defensa de la especie frente a los depredadores, frente 
al frío o al calor, etc.; ejemplo la asociación de hienas para buscar alimento. 
 Perjudiciales, si provocan la competencia por el alimento, el espacio, la luz, etc. 
ejemplo si los árboles crecen demasiado juntos se afectan negativamente entre sí. 
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Los individuos de una población pueden organizarse en grupos de diferentes 
características con el fin de ayudarse, procurarse alimento, defenderse. Entre los 
diferentes grupos de asociaciones se consideran: 
 
 La colonia 
 La familia 
 El gregarismo 
 Las sociedades 
 
Una asociación familiar, se establece entre los progenitores y la descendencia; puede ser 
temporal o permanente y su finalidad es LA REPRODUCCIÓN. Estas pueden ser: 
 
• Parental: está formada por los progenitores y la prole; ejemplo en las palomas. 
 FAMILIAS MONÓGAMAS presentan sólo un macho y una hembra. 
 FAMILIAS POLÍGAMAS un adulto de un sexo y varios del otro: 
o Poligínica: 1 macho y varias hembras 
o Poliándrica: a hembra y varios machos 
• Matriarcal: el cuidado de la prole está a cargo de la hembra; ejemplo en muchos 
roedores, escorpiones, etc. 
• Filial: los padres abandonan a la prole; ejemplo en la mayoría de los peces, los 
insectos, las plantas, etc. 
 
 
Asociaciones Coloniales. Asociación permanente formada por los individuos originados 
por reproducción asexual de un progenitor común.  
 
• 1. Homomorfas: cuando los individuos integrantes de la colonia son iguales, 
ejemplo: el coral rojo común. 
• 2. Heteromorfas: Presentan individuos especializados en funciones diferentes 
(reproducción, defensa, captura de alimento), por ejemplo el alga del género 
Volvox. 
 
Asociaciones Gregarias. Conjuntos de individuos para buscar seguridad y defensa, así 
como para favorecer la búsqueda del alimento y hacer más eficaz la reproducción. 
• Temporales, sólo se agrupan con una finalidad concreta, aves migratorias. 
• Permanentes, mamíferos herbívoros, como algunos primates como los 
chimpancés, los rebaños de elefantes. 
 
Asociaciones Estatales. Está constituida por un grupo de individuos jerarquizados entre 
sí; diferenciados anatómica y fisiológicamente, que viven juntos y dependen unos de 
otros para su supervivencia; como las sociedades de abejas, hormigas y termites. 
 
Territorialidad, la inclinación que tiene cada individuo de la población a ocupar un 
espacio determinado y defenderlo de los demás individuos de su especie para disponer 
de una zona para el refugio y la reproducción: rinocerontes, leones, etc. 
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2. Teniendo en cuenta la lectura desarrolla el siguiente ejercicio: 
a) Define con tus palabras el término de ESPECIE, brinda cinco ejemplos (ten en 
cuenta todos los dominios y reinos). Consulta y escribe el nombre científico de tus 
ejemplos. 
b) Consulta un ejemplo de población, explica que funciones realiza y su importancia 
en su respectivo ecosistema y dibújalo. Utiliza la siguiente tabla para ello: 
Población 
IMPORTANCIA PARA SU 
ECOSISTEMA 
DIBUJO 
El roble (Quercus 
humboldtii) se encuentra 
en los bosques de las 
cordilleras andinas. 
 
 
Especie arbórea propia del bosque 
alto andino; es hábitat de gran 
cantidad de epifitas, musgos, 
líquenes, insectos y otros 
invertebrados, produce gran 
cantidad de biomasa, la cual 
alimenta múltiples organismos, 
protege el suelo, produce oxígeno 
que enriquece la atmósfera y 
acumula C en sus tejidos 
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a) De los ejemplos anteriores escoge uno y explica cómo se vería afectado su 
ecosistema y la biosfera si no existiera o desapareciera en su totalidad la especie? 
b) Ayudado por el video inicial (visto en las Actividades 1 y 2), explica mediante un 
mapa conceptual las clases de interacciones que se dan entre los organismos en un 
ecosistema. 
c) Ayudado por el video inicial (visto en las Actividades 1 y 2), clasifica las 
siguientes situaciones en el tipo de interacción que representa (intraespecifica o 
interespecifica), nombre de la interacción (competencia, mutualismo, parasitismo, 
etc.) y la importancia que tiene para conservar el equilibrio del ecosistema al cual 
pertenece: 
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SITUACIÓN CLASE DE 
INTERACCIÓN 
NOMBRE DE LA 
INTERACCIÓN 
IMPORTANCIA  
Las mariposas le 
succionan los 
parásitos a los 
cocodrilos que se  
alojan en sus ojos y 
párpados, logrando 
ellas una saludable 
alimentación y 
evitando que al 
cocodrilo se le 
produzcan 
infecciones 
   
En algunos bosques 
de la selva 
amazónica, hay 
árboles de mayor 
tamaño que impiden 
la llegada de luz 
solar a las hierbas 
que se encuentran a 
ras del suelo. Aquí 
las plantas de menor 
tamaño no afectan 
en nada la 
supervivencia de los 
árboles de mayor 
tamaño. 
   
En las selvas 
africanas, la 
población de 
impalas (un tipo de 
venado) es 
depredada por 
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grupos de leones. 
Para ello, los leones 
deben perseguir, 
cazar y dar muerte 
al impala. Al 
primero (el león) se 
le denomina 
depredador y al 
organismo 
capturado (el 
impala) se le llama 
presa. 
Las hormigas viven 
en nidos, formando 
grandes sociedades, 
en la que existe una 
gran división de 
trabajo entre varias 
castas 
especializadas. La 
que tiene el mando 
es la madre, es decir, 
la reina 
.   
 
3. Escucha atentamente el siguiente cuento y síguelo también mediante la lectura: 
…ECHEMOS UN CUENTO…!!! 
“EL JARDÍN NATURAL” 
De: Pedro Pablo Sacristán 
Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí 
vivían miles de animales de cientos de especies distintas, de gran variedad y colorido, que 
convertían aquel lugar en una especie de paraíso del que todos disfrutaban. 
Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey: prácticamente en el centro del lugar se 
veían los restos, de lo que siglos atrás había sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía apagado 
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y casi seco, restando brillantez y color al conjunto. Tanto le molestaba, que finalmente ordenó 
cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes. 
Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en un momento le 
dijo disimuladamente al oído: 
- Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de estos 
jardines y la multitud de animales que los recorren. Pero en el tiempo que llevo aquí, apenas he 
podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos pajarillos... ¡Qué gran engaño! 
El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad lo que decía 
el noble. Llevaban tantos meses admirando las fuentes, que no se habían dado cuenta de que 
apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder un segundo, mandó llamar a los expertos y 
sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y suposiciones, pero nada 
que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió 
recuperar el esplendor de los jardines reales. 
Muchos años después, una joven se presentó ante el rey asegurando que podría explicar lo 
sucedido y recuperar los animales. 
- Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majestad. Sobre todo de 
polilla. 
Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los guardias se disponían a expulsarla cuando el 
rey se lo impidió. 
- Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oído, ninguna había empezado así. 
La joven siguió muy seria, y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos jardines 
se alimentaban principalmente de pequeños pájaros de vivos colores, que debían su aspecto a su 
comida, compuesta por unos coloridos gusanos a su vez se alimentaban de varias especies 
rarísimas de plantas y flores que sólo podían crecer en aquel lugar del mundo, siempre que 
hubiera suficiente excremento de polillas... y así siguió contando cómo las polillas también eran 
la base de la comida de muchos otros pájaros, cuyos excrementos hacían surgir nuevas especies 
de plantas que alimentaban otros insectos y animales, que a su vez eran vitales para la existencia 
de otras especies... Y hubiera seguido hablando sin parar, si el rey no hubiera gritado. 
- ¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven?- preguntó. 
- Pues porque ahora todo ese jardín ahora está en mi casa. Antes de haber nacido yo, mi padre 
recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro de los jardines reales y lo plantó en su jardín. 
Desde entonces, cada primavera, de aquel árbol surge miles y miles de polillas. Con el tiempo, las 
polillas atrajeron los pájaros, y surgieron nuevas plantas y árboles, que fueron comida de otros 
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animales, que a su vez lo fueron de otros... Y ahora, la antigua casa de mi padre está llena de vida 
y color. Todo fue por las polillas del gran árbol. 
- ¡Excelente! -exclamó el rey-. Ahora podré recuperar mis jardines. Y a ti, te haré rica. Asegúrate 
de que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como necesites. 
- Me temo que no podrá ser majestad- dijo la joven-. Si queréis, puedo intentar volver a recrear 
los jardines, pero no viviréis para verlo. Hacen falta muchísimos años para recuperar el 
equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana podría estar listo. Esas cosas no 
dependen de cuántos hombres trabajen en ellas. 
El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es el 
equilibrio de la naturaleza, y lo imprudente que fue al romperlo tan alegremente. Pero amaba 
tanto aquellos jardines y aquellos animales, que decidió construir un inmenso palacio junto a las 
tierras de la joven. Y con miles de hombres trabajando en la obra, pudo verla terminada en 
muchísimo menos tiempo del que hubiera sido necesario para restablecer el equilibrio natural de 
aquellos jardines en cualquier otro lugar. 
(En: http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural  
Con audio en: http://cuentosparadormir.com/audiocuentos/espanol-neutro/el-jardin-natural-
audio-cuento-narrado-en-espanol-americano)  
 
Ahora analiza el cuento resolviendo la siguiente actividad: 
a) ¿Cuál es la idea principal del cuento? 
b) Cambia el nombre original del cuento. ¿Qué nombre le colocarías? 
c) Describe en un párrafo el mensaje y aprendizaje que el cuento dejó en ti. 
d) Explica con tus palabras ¿En qué consiste el equilibrio del ecosistema del cuento? 
e) ¿Qué clases de interacciones entre organismos menciona el cuento? Describe la 
importancia de cada una. 
 
ACTIVIDAD 4 
TÓPICO GENERATIVO: “MATERIA Y ENERGÍA”… ¿PARA QUÉ? 
 
TEMA(S) O CONTENIDO(S): flujo de materia y energía en los ecosistemas.  
PALABRAS CLAVE: materia, energía, flujo, nutrientes, trófico, red, cadena, pirámide, 
fotosíntesis, productores, consumidores, equilibrio 
TIEMPO DE DURACIÓN: 4:30 horas – 3 clases. 
META(S) DE COMPRENSIÓN: apropiarse de los conceptos relacionados con materia y energía, 
para comprender la importancia y necesidad que tienen para todos los seres, con el fin de 
proponer estrategias de utilización adecuada de la materia y la energía en nuestra casa y colegio. 
HABILIDADES: observación, curiosidad, análisis, síntesis, organización de información, 
argumentación, comunicación 
MATERIAL: video, aula de audiovisuales, útiles diarios.  
PREGUNTA(S) PROBLEMA: ¿qué objetos tienen materia?, ¿de dónde proviene mi energía?, 
¿hay alguna relación entre materia y energía?, ¿cuál es esa relación? 
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DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN: 
 
Lee atentamente: 
Todos los seres vivos necesitan materia y 
energía para llevar a cabo sus funciones vitales. 
Toda la energía utilizada por los seres vivos 
proviene del sol, esta energía es consumida y 
ya no volverá a ser utilizada por los seres vivos; 
porque se transforma de energía de onda corta 
a energía de onda larga, la cual se pierde hacia 
la atmósfera en forma de calor. Por eso se dice 
que la energía que atraviesa un ecosistema es 
unidireccional; es decir, fluye en una sola 
dirección.  
Por el contrario la cantidad de materia en el 
planeta es limitada y se debe reciclar para que 
esté disponible para todos los organismos que 
la requieren. La materia orgánica procedente 
de restos de cadáveres y de plantas es 
transformada por algunos microorganismos en 
nutrientes minerales (nitrato, fosfato, etc.); es 
decir en compuestos que pueden ser 
absorbidos por las plantas desde el suelo y 
fijados en sus tejidos y órganos (hojas, tallos, 
etc.). Esta materia es consumida 
posteriormente por los organismos herbívoros 
y a su vez, cuando estos mueren, sus restos son 
de nuevo transformados en materia 
inorgánica; por todo lo anterior la materia 
constituye un ciclo cerrado en el ecosistema. 
 
Pero para comprender cómo fluye la materia y 
la energía a través de los ecosistemas, 
observemos y comprendamos cómo se inicia el 
flujo de energía en los seres vivos, es decir; 
como fluye a través de la célula, que es la 
unidad fundamental de todo ser vivo. Para 
ello, observa el siguiente video denominado “Flujo de energía en la célula”. Encuéntralo en el 
siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=vGq2S89UnZA&feature=relmfu  
 
Ahora desarrolla la siguiente actividad: 
 
Para reflexionar durante todo mi 
trabajo!!!... lo desarrollo cuando la 
(el) docente lo indique… 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD: Estimado estudiante la 
evaluación es una parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y tiene como 
objetivo dilucidar las fallas de éste; su 
sinceridad es fundamental para llevar 
a cabo los correctivos necesarios (por 
parte del docente y del estudiante); 
por esa razón esta franqueza no 
debería afectar la nota final, porque la 
evaluación permite procesos de 
mejoramiento que garantizan la 
apropiación de conceptos por parte 
del educando y un mejoramiento de la 
nota final. 
 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o 
mejorar es: 
- Los conocimientos que debo 
repasar o reforzar son: ….. 
porque ….. 
 
 
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a) ¿Cuál es la principal fuente de energía de nuestro planeta? 
b) ¿Qué organismo es el principal receptor de energía solar en el planeta? Y ¿Cómo sus 
células captan dicha energía? 
c) En el video explican dos procesos de transformación de energía fundamentales para los 
seres vivos: la fotosíntesis y el ciclo de Krebs. Mediante la siguiente tabla explica sus 
principales características: 
 
PROCESO 
¿EN QUÉ CLASE DE 
CELULAS Y EN QUÉ 
ORGANELOS OCURRE? 
¿QUÉ SE 
TRANSFORMA? 
¿CUÁL ES EL 
PRODUCTO Y PARA 
QUÉ SIRVE? 
Fotosíntesis 
 
 
 
 
  
Ciclo de Krebs 
 
 
 
 
  
 
d)  ¿Qué es el ATP y cuál es su función e importancia para el funcionamiento y 
supervivencia de los seres vivos? 
e) ¿Cuál es la relación, entonces, entre materia y energía? Y ¿Cuál es su importancia para 
los organismos y la biosfera? 
f) Ahora, observa el siguiente video “Flujo de energía en los seres vivos y la biosfera” en 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2rhWKYlV1Bg y responde o 
desarrolla: 
g) ¿Son indispensables las plantas para la existencia del ser humano y los demás seres vivos? 
¿Por qué? Explica ¿Qué le ocurría a los demás organismos si no existieran las plantas?  
h) En el video se explican las cantidades de energía que las plantas y animales captan y que 
van fluyendo a través de la alimentación. Responde ¿qué ocurre con el resto de energía 
que no es captada por ellos? Dibuja una pirámide que explique la cantidad de energía 
que fluye a través de los seres vivos.  
i) Reflexiona: el ser humano ha interferido en este flujo de energía natural a través del uso 
de combustibles fósiles y otras actividades. Explica ¿cómo esto afecta el equilibrio 
ambiental y cómo se podría disminuir el impacto negativo? Si es necesario investiga 
sobre el efecto invernadero y el cambio climático, para  responder esta pregunta. 
j) Elabora dos dibujos. Uno donde expliques el flujo natural de energía y sus 
consecuencias y otro donde muestres la intervención del ser humano en el flujo de 
energía natural y sus consecuencias: 
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Flujo natural de energía 
Intervención del ser humano en el flujo 
natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para culminar esta sesión observa el video “Cadena alimenticia “ 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=OTau6ZG8g9A&NR=1 y complementa el 
tema con la siguiente información:  
 
FLUJO DE LA ENERGÍA A TRAVÉS DE LOS ECOSISTEMAS 
 
• La vida en la tierra depende de la energía del sol que llega a la superficie terrestre y 
queda a disposición de los seres vivos. 
• De la energía que llega, gran parte es reflejada por la atmósfera, las nubes y la superficie 
terrestre.  
• La tierra y su atmósfera absorben una cantidad aún mayor, y sólo queda alrededor de 
1% para ser aprovechada por los seres vivos.  
• Del 1% de la energía que llega a la tierra en forma de luz, las plantas verdes y otros 
organismos fotosintéticos capturan menos del  3%.  
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FLUJO DE ENERGÍA Y CICLAMIENTO DE LA MATERIA 
 
 
Dentro del ecosistema, la materia se aprovecha de forma continua; mientras que la energía se 
emplea una sola vez, perdiéndose progresivamente a lo largo del proceso en forma de calor y de 
trabajo, por lo tanto es necesario incorporarla energía al sistema en forma continua.  
 
CADENA TRÓFICA 
El paso de energía y de materia de un organismo a otro se produce a lo largo de una cadena 
trófica; mediante el alimento, el cual está constituido de materia y de energía.  
 
 
 
Se denomina cadena trófica a la relación lineal y unidireccional que se presenta entre los seres 
vivos de un ecosistema cuando se alimentan unos de otros. En la cadena trófica, el sentido de la 
flecha señala la dirección de la transferencia de materia y energía. Generalmente las cadenas 
tróficas se interconectan y forman una red trófica 
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NIVELES TRÓFICOS 
El flujo de energía y materia en un ecosistema ocurre cuando los organismos se comen unos a 
otros. Los organismos se agrupan teniendo en cuenta su fuente de energía. En un ecosistema 
los organismos que obtienen energía de una fuente común constituyen un nivel trófico.  
 
 
 
 
PRODUCTORES: Los organismos fotosintetizadores constituyen el nivel trófico de los 
productores, organismos (plantas y algas) que sintetizan moléculas orgánicas ricas en energía y 
nutrientes, a partir de los cuales se alimentan los demás organismos del ecosistema.  
 
 
 
CONSUMIDORES: Los organismos que se alimentan de otros seres vivos constituyen el nivel 
conocido como consumidores. 
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Los consumidores se subdividen en:  
 Animales herbívoros, a través de ellos ingresa la energía producida por las plantas, al 
mundo animal,  
 Animales carnívoros primarios, se alimentan de organismos herbívoros, y  
 Los carnívoros secundarios se alimentan de organismos carnívoros primarios, y así 
sucesivamente.  
 
Los consumidores secundarios y terciarios pueden ser de tres tipos: 
 Predadores (cazan, capturan y matan a su presa), 
 Saprófitos (se alimentan de materia orgánica en descomposición) 
 Carroñeros (que se alimentan de cadáveres) y 
 Parásitos (suelen ser más pequeños que su huésped, viven de los fluidos de éste y van 
minando poco a poco la salud de éste).  
 
En una cadena trófica típica, donde el consumidor secundario es un predador, los 
consumidores aumentan de tamaño en cada nivel; con excepción de los parásitos. 
 
DESCOMPONEDORES: Los organismos que se alimentan del cuerpo muerto de otros 
organismos o de sus productos de desecho se denominan descomponedores. A este grupo 
pertenecen los hongos y bacterias, que segregan enzimas digestivas sobre el material muerto o 
de desecho y luego absorben los productos de la digestión. 
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a) Dibuja una cadena trófica, coloca el nivel trófico a cada organismo. 
b) Escoge un organismo de la cadena dibujada y explica qué ocurriría si se extinguiera. 
c) Resuelve las actividades anteriores con la ayuda del siguiente link: 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/Dinamica/activi
dades.htm 
 
ACTIVIDAD 5 
TÓPICO GENERATIVO: ¿QUÉ SIGNIFICA?: “SE ADAPTA 
O SE EXTINGUE” 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Estimado estudiante la evaluación es una parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo dilucidar las fallas de éste; su sinceridad es 
fundamental para llevar a cabo los correctivos necesarios (por parte del docente y del estudiante); por 
esa razón esta franqueza no debería afectar la nota final, porque la evaluación permite procesos de 
mejoramiento que garantizan la apropiación de conceptos por parte del educando y un mejoramiento 
de la nota final. 
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Para reflexionar durante todo mi trabajo!!!... lo 
desarrollo cuando la (el) docente lo indique… 
 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o mejorar es: 
- Los conocimientos que debo repasar o reforzar son: 
….. porque ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA(S) O CONTENIDO(S): Clases de adaptación de los organismos y su 
importancia en la naturaleza. 
PALABRAS CLAVE: adaptación, evolución, camuflaje, supervivencia, 
TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas aproximadamente – 2 clases 
META DE COMRENSIÓN: comprender la relación entre los seres vivos y su 
entorno, reconociendo la dependencia que se genera entre ellos y que la función 
de la adaptación se está perdiendo por factores antrópicos. 
HABILIDADES: creatividad, argumentación, proposición de soluciones ante 
una situación, 
MATERIAL: información sobre organismos que te llamen la atención, pliego de 
craft o cartulina. 
PREGUNTA(S) PROBLEMA:  ¿tienes adaptaciones para sobrevivir?, ¿cuáles?, 
¿si no las tuvieras cuál sería la diferencia y por qué? 
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DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN: 
Lee atentamente y desarrolla las actividades de cada grupo de conceptos: 
 
ADAPTACIONES DE LOS SERES VIVOS 
 
Reflexiona acerca de: ¿Qué características les permiten a los peces vivir en el ambiente acuático?, ¿Y a 
los pingüinos vivir en la Antártida?, ¿Qué relación existe entre las características de los seres vivos y 
el ambiente en que habitan?  
 
Sin duda, hay una estrecha relación entre las características propias de los organismos y el ambiente en 
que viven. Ellos poseen estructuras que les permiten sobrevivir al ambiente. Todas las estrategias que 
permiten a los seres vivos sobrevivir en su ambiente se llaman adaptaciones. Las adaptaciones se 
heredan de padres a hijos.  
 
ADAPTACION BIOLOGICA 
Adaptación, es el proceso por el cual un organismo desarrolla la capacidad para sobrevivir en 
determinadas condiciones ambientales. Recuerda que al hablar de organismo nos referimos no sólo a 
animales, sino a plantas, hongos, microorganismos y bacterias; aunque la mayoría de ejemplos sean de 
animales, debido al mayor conocimiento que se tiene de este reino, respecto a los demás. 
 
El proceso por el cual una especie se condiciona lenta o rápidamente para lograr sobrevivir a los 
cambios  ambientales se denomina adaptación biológica. Todos los seres vivos experimentan procesos 
evolutivos que permiten su adaptación al ambiente y se clasifican en tres grupos: adaptaciones 
morfológicas, fisiológicas y etológicas.  
 
 ADAPTACIONES MORFOLOGICAS, son cambios que presentan los organismos en su 
estructura externa, que le permiten  confundirse con el medio, imitar  formas, colores de 
animales más peligrosos o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al 
medio. Entre éstas encontramos varias categorías: 
• EL CAMUFLAJE es el mecanismo que permite a los organismos hacerse poco 
visible para sus depredadores o para sus presas; para que mediante la forma o color 
del organismo se confunda fácilmente con el medio.  Hay animales que se 
confunden con el medio donde viven, gracias a la coloración, forma o a dibujos que 
tienen en su cuerpo. El animal puede utilizarlo para pasar inadvertido frente a sus 
depredadores o para atacar a su presa.  
• EL MIMETISMO, es un fenómeno que consiste en que un organismo se parece a 
otro, con el que no guarda relación alguna y obtiene de ello alguna ventaja funcional. 
Se puede entender como la semejanza en apariencia que desarrollan algunos 
organismos inofensivos para parecerse a otros que son peligrosos o desagradables.  
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MIMETISMO: El mimetismo en las plantas lo 
usan permite atraer insectos para ser polinizadas. 
Es el caso de la Ophrys speculum que tiene el 
aspecto de una abeja a los ojos de un macho. 
 
CAMUFLAJE: Los insectos hoja han 
evolucionado tanto que su cuerpo puede imitar la 
forma y el color de una hoja entera, 
mordisqueada, seca o muerta. 
 
DESPLAZAMIENTO DE LOS ANIMALES 
Los animales necesitan desplazarse para buscar 
alimento, huir de sus depredadores, explorar su 
ambiente, etc. Los animales se desplazan 
caminando, saltando, volando, reptando o 
nadando. 
 
ADAPTACIONES PARA DEFENSA 
Además del mimetismo y el camuflaje, los seres vivos presentan otras adaptaciones para defenderse de 
sus enemigos naturales, para atraer pareja, etc. éstas pueden ser fisiológicas o de comportamiento. 
Algunos ejemplos son:  
                
El puercoespín usa las púas para defenderse. El armadillo usa la armadura para protegerse  
 
ESTRUCTURAS QUE PERMITEN UNA MEJOR ADAPTACIÓN AL MEDIO. 
 
En el ambiente acuático por ejemplo: 
Estructuras para nadar como las aletas y forma alargada de los peces, que les permite desplazarse 
mejor en el agua; además poseen branquias que les permite tomar el oxígeno del agua. Otros, como los 
que viven en las profundidades tienen boca y ojos muy grandes y bioluminiscentes: 
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En el ambiente terrestre por ejemplo: 
 
El oso polar tiene pelaje y una capa de grasa 
que lo protege del frío, además su piel es 
negra lo que le permite la absorción el calor 
del sol. 
  
Los camellos poseen grandes párpados para 
protegerse de las tormentas de arena del desierto y 
jorobas para conservar el agua corporal, que le 
permiten permanecer varios días sin tomar agua.  
               
 
ADAPTACIONES FISIOLOGICAS 
Guardan relación con el metabolismo y funcionamiento interno de diferentes órganos que permiten 
resolver algún problema que se les presenta en el ambiente. Ejemplos principales de adaptaciones 
fisiológicas son: hibernación y estivación.  
 LA HIBERNACIÓN es un estado de hipotermia regulada durante días o semanas, que 
permite a los animales conservar su energía durante el invierno; mediante un estado de 
latencia o somnolencia que reduce al mínimo las funciones metabólicas. 
 LA ESTIVACIÓN es un estado de somnolencia a través de la reducción de sus funciones 
metabólicas durante la estación cálida, en regiones como el desierto.  
 
ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS A LA TEMPERATURA 
Las plantas anuales mueren en la estación desfavorable, dejando las semillas.  
Se reduce la actividad metabólica de muchos árboles, mediante la pérdida de las hojas.  
Las yemas de las plantas pueden resistir temperaturas de hasta -25ºC.  
 
MODIFICACIONES AL TIPO DE ALIMENTACIÓN 
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ADAPTACIONES ETOLOGICAS O CONDUCTUALES 
Son aquellos comportamientos que implican alguna modificación en la actividad de los organismos 
para asegurar: la reproducción, buscar alimento, defenderse de sus depredadores; ejemplo trasladarse 
periódicamente de un ambiente a otro cuando las condiciones ambientales son desfavorables o para 
asegurar su sobrevivencia como: la migración y el cortejo.   
 LA MIGRACIÓN: la migración es la salida y regreso a lugares que llevan a cabo algunas 
especies para buscar alimento, pareja o condiciones favorables para vivir. Para ello se 
organizan en grupos para protegerse, pues muchos depredadores no se atreven a atacar a sus 
presas cuando éstas  se hayan agrupadas 
          
 EL CORTEJO: son una serie de exhibiciones que realiza el macho para atraer a la hembra, 
con lo cual se facilita el encuentro de la pareja para lograr el apareamiento, el cual en los 
mamíferos está mucho menos desarrollado que en las aves, donde suelen ser espectaculares y 
predominan los despliegues de las alas de diversos colores, los cantos y las danzas. Por 
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ejemplo el canto del pájaro Lira en: 
http://www.youtube.com/watch?v=xY7g3QAWVAM&NR=1&feature=fvwp  
  
IMPORTANCIA DE LA ADAPTACIÓN, la adaptación de los seres vivos a los factores abióticos 
como: temperatura, luz, salinidad, humedad y factores bióticos (otros organismos) es la clave de la 
biodiversidad. 
 
DESARROLLA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 
 
1. Si leiste atentamente la información anterior puedes resolver la siguiente actividad. Si tienes 
dificultades solicita orientación a tu docente: Un científico del futuro descubre el fósil de un animal no 
identificado, el cual posee unas características muy peculiares, que generalmente se presentan en 
diferentes animales y no combinadas en un mismo organismo, como en este caso. Las características 
encontradas son:  
 
- Molares, incisivos y caninos desarrollados en igual proporción.  
- Grandes párpados. 
- Pelaje en poca cantidad y de color claro. 
- 2 extremidades inferiores delgadas y terminadas en garras y 2 extremidades superiores amplias, muy 
livianas y aparentemente con una capa de músculo muy delgada 
 
Así que, el cientifico debe: 
- Postular una hipótesis donde describa su hábitat, clase de adaptación según su alimentación, forma 
de desplazamiento, clima en el que habita, entre otros.  
- Elabora un dibujo del animal en su hábitat, de acuerdo a los datos obtenidos y descritos 
anteriormente. 
- Ubica su origen geográfico en un mapamundi 
- Explicar a la comunidad científica qué factores o influencias externas pudieron  llevar a este tipo de 
evolución y adaptaciones al animal hallado. 
 
Y ADIVINA QUÉ???... Tú eres ese científico!!!... Así que... A TRABAJAR... 
 
HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIBUJO 
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UBICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
FACTORES DE ADAPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Responde y desarrolla:  
 
- El organismo (planta, animal, protista, hongo o bacteria) que más te gusta o te llama la atención 
es______________________________ 
- Dibújalo. 
- Mediante un mapa conceptual u otro organizador gráfico describe las clases de adaptaciones que 
presenta y clasíficalas en morfológicas, etológicas y fisiológicas. 
- De acuerdo a lo anterior, responde argumentadamente ¿cuáles son las funciones e importancia en la 
naturaleza de tu organismo favorito?  
 
3. Por último, inventa tu propio organismo!!!... 
- Dale un nombre. 
- Dibújalo. 
- Describe sus adaptaciones, de acuerdo a la clasificación ya conocida. 
- Describe cuáles son las ventajas adaptativas de tu organismo, que lo hacen apto para la supervivencia. 
 
4. Puedes complementar tu trabajo con el video “Tipos de adaptación biológica” en 
http://www.youtube.com/watch?v=sas4bhczi-Y  
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ACTIVIDAD 6 
TÓPICO GENERATIVO: Y ENTONCES… ¿QUÉ ES 
BIODIVERSIDAD? 
 
 
TEMA(S) O CONTENIDO(S): Biodiversidad 
PALABRAS CLAVE: diversidad, vida, organismos, población, alteración. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 6 horas aproximadamente – 4 clases 
META DE COMPRENSIÓN: entender el concepto de biodiversidad y lo que implica 
extinguirla en detrimento de la calidad de vida del ser humano, con el fin de generar 
compromisos respecto a su cuidado. 
HABILIDADES: creatividad, argumentación, proposición de soluciones ante una 
situación. 
MATERIAL: libros de ciencias naturales, computadores con internet, sala de 
audiovisuales, videos, diccionario, biblioteca IED El Japón,  
PREGUNTA(S) PROBLEMA: ¿qué tiene que ver la biodiversidad conmigo?, ¿acaso la 
extinción de los osos polares me va a perjudicar? 
 
 
 
 
DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN: 
 
Para reflexionar durante todo mi trabajo!!!... lo desarrollo cuando la (el) docente 
lo indique… 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Estimado estudiante la 
evaluación es una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como 
objetivo dilucidar las fallas de éste; su sinceridad es fundamental para llevar a 
cabo los correctivos necesarios (por parte del docente y del estudiante); por esa 
razón esta franqueza no debería afectar la nota final, porque la evaluación permite 
procesos de mejoramiento que garantizan la apropiación de conceptos por parte 
del educando y un mejoramiento de la nota final. 
 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o mejorar es: 
- Los conocimientos que debo repasar o reforzar son: ….. porque ….. 
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1. Observa los siguientes videos denominados “Biodiversidad” y realiza las lecturas que 
están a continuación. De acuerdo a esta información y la explicación del(a) docente 
responde y desarrolla las siguientes preguntas y planteamientos: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ryR5uLhUwNU  
http://www.youtube.com/watch?v=Rh4txXeKlME  
 
- Construye y escribe tu propia definición de la palabra BIODIVERSIDAD: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
- De acuerdo a lo que respondiste y comprendiste en el punto anterior dibuja 6 
ejemplos de representantes de la biodiversidad, uno por cada reino de los Eucariota y 
de los dominio Arquea y Eubacteria. Consulta su nombre científico e identifícalo con 
éste.  
 
1. Nombre común: 
Dominio: 
Nombre científico: 
Dibujo:  
 
 
 
 
2. Nombre común: 
Dominio: 
Nombre científico: 
Dibujo:  
 
3. Nombre común: 
Dominio: 
Reino: 
Nombre científico: 
Dibujo: 
4. Nombre común: 
Dominio: 
Reino: 
Nombre científico: 
Dibujo:  
 
 
 
 
 
 
5. Nombre común: 
Dominio: 
Reino: 
Nombre científico: 
Dibujo:  
6. Nombre común: 
Dominio: 
Reino: 
Nombre científico: 
Dibujo:  
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- Describe por lo menos 3 relaciones que se den entre algunos de los organismos del 
punto anterior. Por ejemplo: Relación Parasitismo: se da entre tenia-hombre. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
- Ubica con color verde las zonas más biodiversas del planeta en el siguiente 
mapamundi. Argumenta tu respuesta, explica ¿por qué?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
- Consulta los nombres de los países con mayor biodiversidad y ubícalos con otros 
colores en el mapamundi. Responde: ¿coincide el argumento de la respuesta anterior 
con esta respuesta? Explica. 
 
 
 
- Ahora que comprendes por qué Colombia es uno de los países más biodiversos del 
planeta, ¿por qué se le clasifica como país mega diverso? 
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- Describe cinco diferentes servicios que la biodiversidad te brinda. De acuerdo a la 
tabla anterior clasifica el tipo de servicio que te presta. 
 
Servicio y su utilidad  Clase de servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ecosistemas cumplen funciones ecológicas esenciales como regular: los flujos de 
energía, los intercambios en los ciclos biogeoquímicos de los elementos, las 
transferencias de información y demás interrelaciones e interacciones entre las diferentes 
especies, y entre éstas con su entorno. Los servicios ambientales están ligados a las 
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funciones de los ecosistemas, que de acuerdo con de Groot & Gómez, 2007, son los 
aspectos estructurales y funcionales de los ecosistemas que generan servicios para 
satisfacer las necesidades humanas. 
Los ecosistemas ofrecen al ser humano una serie de bienes y servicios que hacen 
posible la satisfacción de necesidades básicas como el abastecimiento de: agua, aire y 
alimentos. Además los ecosistemas influyen en el desarrollo social, en la medida en que 
mantienen un equilibrio ecológico que regula los ciclos hidrológicos y climáticos, los 
cuales, inciden directamente en los procesos productivos y en la prevención de riesgos. 
El término de funciones de los ecosistemas permite vincular la ecología con la economía, 
haciendo referencia a la capacidad ecológica de los ecosistemas de sostener las 
actividades humanas incluyendo la actividad económica. De aquí se deriva el concepto 
de capital natural asociado al bienestar humano resumido en la siguiente figura: 
 
 
 
Extraída de Capital natural y bienestar humano. Las funciones de los ecosistemas permiten generan todo un flujo 
de servicios de los ecosistemas con incidencia en todas las componentes básicas del bienestar humano. 
Ecosistemas 16 (3): 4-14. Septiembre 2007. En:  http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=496  
La fig. 1 muestra las interacciones entre capital natural, funciones, servicios y 
bienestar humano. De acuerdo con la figura responde las preguntas y llena la tabla 
que viene a continuación; es aconsejable leer el artículo de capital natural y bienestar 
humano que se encuentra alojado en el link anterior: 
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- Consulta en el diccionario o en internet los términos que desconozcas. Elabora una 
lista con estos conceptos. Refuérzalos y acláralos con ayuda de la docente. 
 
- Describe los tres componentes enunciados, mediante la siguiente tabla: 
 
Componente 
 
Característica 
Capital natural 
Funciones y 
servicios 
Bienestar humano 
Definición 
 
 
 
 
 
  
Relación con los 
demás 
componentes 
 
 
 
 
 
 
  
Palabra clave 
 
 
 
 
 
  
Ejemplo a escala 
local 
 
 
 
 
 
  
Ejemplo a escala 
regional 
 
 
 
 
 
  
Ejemplo a escala 
global 
 
 
 
 
 
  
 
 
Relación con la 
economía 
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- Concluye esta parte elaborando una caricatura, personaje de ficción, cuento, poesía 
o cualquier forma de expresión que prefieras, para explicar con claridad el significado 
de las relaciones que se establecen en el gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creado por _________________________________ 
 
Todas las actividades humanas hacen uso de los servicios ecosistémicos, pero también 
pueden presionar sobre la biodiversidad que sustenta estos servicios. Las cinco grandes 
presiones directas son: 
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♦ Selecciona una de las 5 amenazas principales sobre la biodiversidad, por 
considerarla la más importante y dañina. 
♦ Reúnete con los compañeros que eligieron la misma amenaza. Preparen argumentos 
suficientes para participar en un debate dirigido por el (la) docente. Toma nota de 
todas las ideas de tus compañeros y nutre las tuyas. Lleguen a acuerdos y participen 
todos activamente en el debate.  
♦ Al finalizar el debate sinteticen las conclusiones del tema y planteen soluciones a la 
problemática de manera grupal. Escríbelas en tu cuaderno y reflexiona en torno a 
cómo puedes mitigar tú, desde tu vida cotidiana dichas amenazas. Escríbelo también. 
♦ En el video español “Biodiversidad” que se encuentra en el link 
http://www.youtube.com/watch?v=ryR5uLhUwNU dan ejemplos de especies foráneas 
o invasoras que han contribuido en la desaparición de especies endémicas. Explica 
¿Qué son especies foráneas?, ¿Qué son especies endémicas? Da ejemplos de 
nuestro país. Consulta. 
♦ En ese mismo video español “Biodiversidad” muestran que se está haciendo para 
proteger las especies en su región. Consulta ¿Qué se hace en Colombia?, ¿Cuáles 
especies se protegen? Menciona algunas. 
♦ Reúnanse en los grupos de trabajo conformados y socialicen su trabajo individual. 
♦ Participen activamente de la puesta en común propuesta por la (el) docente y 
elaboren de manera grupal un mural o afiche, acerca de las acciones a las cuales se 
comprometen de acuerdo a lo trabajado. Coloquen su trabajo en el aula de clase. 
 
ENTONCES, ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER LA BIODIVERSIDAD? 
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ANEXO 4. ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN 
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ACTIVIDAD 7. TÓPICO GENERATIVO: VAMOS AL 
LABORATORIO!!! … ¡¡¡INVESTIGUEMOS!!! 
 
 
TEMA(S) O CONTENIDO(S): diversidad vegetal y animal de Colombia. Servicios de la 
biodiversidad. 
PALABRAS CLAVE: alimentos, plantas, economía. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 4:30 horas- 3 clases 
METAS DE COMPRENSIÓN: Explicar la importancia de las plantas y algunos animales, 
para argumentar la importancia de su cuidado. 
HABILIDADES: comunicar, preguntar, organizar datos, argumentar, analizar, establecer 
relaciones. 
MATERIAL: cuaderno, Corabastos, sala de informática. 
PREGUNTA PROBLEMA: ¿cuál es la importancia de las plantas y animales para el ser 
humano? ¿En qué aspectos de la vida influye?  
 
 
 
 
 
 
 
Para reflexionar durante todo mi trabajo!!!... lo desarrollo cuando la (el) 
docente lo indique… 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Estimado estudiante la evaluación 
es una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo dilucidar 
las fallas de éste; su sinceridad es fundamental para llevar a cabo los correctivos 
necesarios (por parte del docente y del estudiante); por esa razón esta franqueza 
no debería afectar la nota final, porque la evaluación permite procesos de 
mejoramiento que garantizan la apropiación de conceptos por parte del educando 
y un mejoramiento de la nota final. 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o mejorar es: 
- Los conocimientos que debo repasar o reforzar son: ….. porque ….. 
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DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN 
 
Primera clase. Construye tu guía de trabajo. 
 
Imagina que has ganado 100 millones de pesos, que sólo puedes invertir haciendo 
parte de Corabastos. Pero para ello debes prepararte, mediante un juego de roles. El 
dinero sólo te será entregado si demuestras “conocer el negocio” y demostrar por qué 
es fundamental en tu región. La (el) docente te ubicará en uno de los tres roles: 
Comerciante, consumidor, empleado!!!.... 
 
PREPARA MUY BIEN TU GUÍA: 
 
1. Construye un instrumento en el cual recojas los datos que consideres importantes 
para cumplir con el objetivo enunciado. Por ejemplo: una tabla donde clasifiques los 
alimentos y demás productos por alguna característica (ya explicadas por el/la 
docente): clasificación en: frutas, vegetales, yerbas, carnes, etc. ó por regiones de 
origen, etc. 
 
2. Elabora una encuesta con preguntas que te brinden información  suficiente para 
cumplir el objetivo de la práctica, relacionada con los alimentos y yerbas, ya que de 
esta manera obtendrás la información inicial. Estas estarán dirigidas a las personas 
que allí laboran y/o a los consumidores. Las preguntas pueden estar relacionadas por 
ejemplo con:  
♦ Región de origen del alimento 
♦ Costos del producto. Ganancias.  
♦ Facilidad ó dificultad para conseguir el producto (si las hay). 
♦ En cuanto a las yerbas, ¿Para qué sirven? 
♦ ¿Cuáles alimentos son los de mayor y/o menor venta? ¿Por qué? 
♦ Cantidad de alimentos que llegan a diario a Corabastos, comparación del ahora 
y hace algunos años, etc.  
 
No olvides tomar nota de los productos que hasta ahora conoces. Realiza preguntas 
acerca de ellos. Si puedes, pruébalos. Elabora preguntas concretas relacionadas con 
tu rol. 
 
Observa mucho, escucha atentamente y pregunta sí no entiendes!!! 
No te preocupes… Con la orientación y acompañamiento del (la) docente será más 
sencillo de lo que piensas!!! 
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NO ESTARÁS SOLO…  
 
3. Haz grupos de 5 personas con el mismo rol y con lo hecho en los puntos 1 y 2 
construyan la guía final del grupo. Ten en cuenta los siguientes ítems para la 
elaboración de la guía: 
 
♥ Objetivo de la salida. 
♥ Ubicación y características de Corabastos y de la zona donde se encuentra. 
♥ Clases de alimentos y yerbas que allí se distribuyen. Lista de ellos. 
♥ Regiones de las que provienen dichos alimentos y yerbas. 
♥ Alimentos más comercializados. ¿Por qué? 
♥ Precios de algunos alimentos. 
♥ Alimentos que se dejaron de distribuir y la razón por lo que esto ocurrió. 
♥ Importancia de la función de Corabastos. 
♥ Reflexión y conclusiones en torno a lo que la naturaleza nos brinda y en qué 
medida. 
 
Segunda clase. Visita Corabastos. 
 
Recorre una parte de Corabastos, siempre junto a tu docente. 
Comiencen la investigación con los grupos organizados, teniendo en cuenta el rol que 
cumplen. Recolecten los datos suficientes. Recuerden que sólo tienen 
aproximadamente dos horas para realizar su investigación. 
 
Tercera clase. Organiza y analiza los datos obtenidos. Concluye!!! 
 
Luego de una reflexión con el/la docente acerca de la visita y la manera en que se dio 
el trabajo en campo: 
1. Retomen las preguntas problema y de acuerdo a su investigación respóndanlas con 
argumentos suficientes para que les den el premio de 100 millones de pesos.  
2. En grupo preparen la exposición de los resultados y las conclusiones que sustentan 
la importancia de invertir en Corabastos. Enfaticen en la importancia de la diversidad 
biológica para el desarrollo del ser humano. Elaboren una presentación en Power Point. 
3. Expongan al grupo y propongan una nueva salida, argumentando los aportes que ésta 
puede brindar a su aprendizaje. Al final toda la clase elegirá la siguiente salida de 
campo. 
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ACTIVIDAD 8  
TÓPICO GENERATIVO: ¿Y ESOS BICHITOS QUÈ? 
 
Los microorganismos han sido utilizados por el hombre para obtener diversos productos desde la 
antigüedad. Aun sin conocer el fundamento científico en el que se basan, las fermentaciones han 
permitido el uso de alimentos tan tradicionales como el pan o las bebidas alcohólicas desde hace 
miles de años. 
Para reflexionar durante todo mi trabajo!!!... lo desarrollo cuando la (el) docente lo 
indique… 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Estimado estudiante la evaluación es una 
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo dilucidar las fallas de 
éste; su sinceridad es fundamental para llevar a cabo los correctivos necesarios (por parte 
del docente y del estudiante), por esa razón su sinceridad no debería afectar la nota final, 
porque la evaluación permite procesos de mejoramiento que garantizan la apropiación de 
conceptos por parte del educando y un mejoramiento de la nota final. 
 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o mejorar es: 
- Los conocimientos que debo repasar o reforzar son: ….. porque ….. 
TEMA(S) O CONTENIDO(S): microorganismos y su utilidad 
PALABRAS CLAVE: microorganismos, bacterias, alimentos, utilidad. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas aproximadamente – 2 clases 
METAS DE COMPRENSIÓN: comprender la importancia de los microorganismos 
(bacterias) para los seres humanos, basado en su utilidad alimenticia. 
HABILIDADES: creatividad, argumentación, proposición de soluciones ante una 
situación. 
MATERIAL: 1 litro de leche, 3 cucharadas de yogur (entero o descremado), 6 
cucharadas de azúcar, termómetro, tiras para medir el PH, cuaderno de notas.  
PREGUNTA PROBLEMA: ¿Qué relación existe entre microorganismos y 
alimentos?  
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DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN 
 
- Para iniciar coloca en el mesón los materiales solicitados por la docente en la clase 
anterior: frutas, pan, leche, yogurt entero o descremado, dulces, salchichas, queso, 
verduras, jugos artificiales, 1 litro de leche, 6 cucharadas de azúcar, termómetro, 
tiras para medir el PH. 
 
INDAGUEMOS!!!... 
 
1. Recordemos qué es un microorganismo y cuáles son sus características principales. 
Dibújalo en su hábitat. Responde  de manera individual:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. Ahora reúnete con tu grupo de trabajo y compara con ellos tu respuesta a la pregunta 
anterior. Determinen cuál es la respuesta correcta y entre todos construyan aquella que 
sea la más adecuada:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Observa detenidamente y de manera individual cada una de las clases de alimentos 
que trajiste: frutas, pan, leche, yogurt, dulces, salchichas, queso, verduras, jugos 
artificiales, etc. Genera una hipótesis que responda la pregunta problema, 
argumentándola de acuerdo a tu conocimiento previo y la observación. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
 
4. Responde: ¿Cuál o cuáles de los alimentos necesitaron microorganismos para su 
elaboración o cultivo? Explica tu respuesta. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 5. Ahora reúnete con tu grupo de trabajo y juntos discutan las preguntas 3 y 4 y lleguen 
a un consenso, y escriban las respuestas a las que llegó el grupo. 
 
6. Participa activamente en la puesta en común, que la docente dirige. Argumenta tus 
respuestas.  
 
7. De acuerdo a las preguntas, a la reunión de ideas con tu grupo de trabajo y a la puesta 
en común, redefinan una hipótesis grupal. Responde: ¿Habrá que cambiarle algo?, ¿es 
correcta?, etc. 
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EN GRUPO LEAN LA GUÍA DE LA PRÁCTICA Y RESPONDAN ANTES DE INICIAR 
LA EXPERIENCIA: 
 
1. ¿Qué producto se obtendrá al final de la experiencia? ¿Por qué? 
2. ¿Qué función tendrá el yogurt en este experimento? Explica. 
 
AHORA SI, A DESARROLLAR LA GUÍA EXPERIMENTAL. VAYAN TOMANDO NOTA 
DE SUS OBSERVACIONES DURANTE EL TRABAJO. 
 
Desarrolla la siguiente guía práctica: 
 
GUÍA DE LA PRÁCTICA 
 
En esta actividad se propone a los estudiantes elaborar un producto con pocos elementos y 
de una forma muy sencilla. 
 
Procedimiento: 
1. Se colocan en un recipiente la leche con el azúcar. 
2. Medir el PH y anotar. 
3. Calentar (sin llegar a hervir) durante 5 minutos. Luego, dejar enfriar hasta los 45°C 
aproximadamente y agregar el resto de los ingredientes (yogur, gotas de vainilla). Mezclar 
bien y colocar en un termo. 
4. Dejar reposar durante 7 a 8 horas. 
5. Medir nuevamente el pH y anotar. 
6. Colocar de inmediato en la heladera. 
7. Compartan, prueben y comparen su producto con los demás grupos.  
 
Luego de terminar la actividad práctica participa en la puesta en común y discusión de los 
resultados de la fase anterior, reflexionando y respondiendo las siguientes preguntas. 
 
Preguntas orientadoras de la discusión: 
 
1. ¿Cuál fue el producto obtenido de la experiencia? 
2. ¿Coincide con la predicción planteada por tu grupo? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué ocurrió 
con los argumentos que apoyaron dicha hipótesis? ¿En qué acertaron y en qué erraron? 
3. ¿Para qué sirvió entonces el yogurt adicionado a la leche?  
4. ¿Qué diferencia se registra en el pH medido en los pasos 2 y 6 de la experiencia? ¿Cómo se 
explica esta diferencia? 
5. Saquen conclusiones de la experiencia, con las preguntas ya trabajadas y resolviendo la 
pregunta problema inicial. Escríbelo en tu cuaderno y elabora una reflexión individual 
acerca de ella. Compártela con tu grupo y la clase. 
6. Proponga en grupo, a la clase, una nueva actividad experimental relacionada con la 
influencia de los microorganismos en la industria alimenticia, para cumplir este propósito 
pueden consultar textos, artículos científicos, videos, etc. 
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ACTIVIDAD 9. 
TÓPICO GENERATIVO: UNA MIRADA A NUESTRA 
 HUELLA ECOLÓGICA 
 
La protección de la biodiversidad y los ecosistemas debe ser una prioridad en nuestra 
búsqueda por construir una economía mundial más fuerte, segura y limpia. En lugar de 
una excusa para retrasar acciones decididas. La actual crisis financiera y económica 
debería servir para recordar la urgencia de desarrollar economías más verdes. Tanto 
WWF (World Wide Fund for Nature) como la OCDE están contribuyendo a este fin. 
 
El Informe Planeta Vivo está ayudando a sensibilizar a la población sobre las presiones a 
la biosfera y difundiendo el mensaje de que la actual gestión económica no es una 
opción. El informe contribuye a promover la acción, puesto que todo lo que se mide se 
puede gestionar (Extraído del prólogo de “Planeta vivo. Informe 2010. Biodiversidad, 
biocapacidad y desarrollo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA(S) O CONTENIDO(S): Huella ecológica y su relación con 
la biodiversidad. 
PALABRAS CLAVE: huella ecológica, biodiversidad, 
biocapacidad, demanda, recursos naturales, tierra urbanizada. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas- 2 clases 
METAS DE COMPRENSIÓN: comprender las causas y 
consecuencias del impacto causado por el hombre a la naturaleza, 
para proponer estrategias de sostenibilidad y actuar en 
consecuencia. 
HABILIDADES: observación, clasificación y organización de 
datos, argumentación, propositivas. 
MATERIAL: Metro, cuaderno y lápiz, tizas de color, estacas de 
madera medianas, madeja de lana de color o lazo largo. 
PREGUNTA PROBLEMA: ¿cómo afectan los cambios en el 
entorno, generados por el ser humano? 
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DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN: 
 
1. Realiza de manera individual la siguiente lectura. 
 
WWF es una de las organizaciones independientes de 
conservación más grandes y con mayor experiencia del 
mundo, cuenta con el apoyo de cerca de 5 millones de 
personas y tiene una red global activa en más de 100 
países. 
La misión de la WWF es detener la degradación 
ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que los 
seres humanos vivan en armonía con la naturaleza: 
conservando la diversidad biológica mundial, 
asegurando que el uso de los recursos naturales 
renovables es sostenible y promoviendo la reducción de 
la contaminación y el consumo desmedido. 
El Informe Planeta Vivo utiliza una serie de indicadores 
para hacer un seguimiento de la biodiversidad: la 
demanda humana de los recursos renovables y los 
servicios ecosistémicos. El Índice Planeta Vivo refleja los 
cambios en la salud de los ecosistemas del planeta 
mediante el análisis de las tendencias en poblaciones de 
especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. 
La Huella Ecológica analiza la demanda humana sobre los 
ecosistemas midiendo el área de la tierra y agua 
biológicamente productiva requerida, para proporcionar 
los recursos renovables que utiliza la gente y para 
absorber el CO2 que la actividad humana genera. La 
Huella Hídrica de la Producción mide el agua utilizada en 
diferentes países. Los mapas de servicios ecosistémicos 
ofrecen información sobre su ubicación y uso y permiten 
analizar las áreas donde estos servicios tienen mayor 
valor o donde su degradación afectaría más a la gente. 
 
2. Extrae los términos que no comprendas o no conozcas 
y busca su significado. Sugerencia: usa el diccionario o 
pregunta a los docentes del colegio. Toma nota. 
3. Aclaración de términos en una pequeña puesta en 
común. 
4. Continúa con la lectura: 
 
 
MEDICIÓN DE LA DEMANDA HUMANA: 
LA HUELLA ECOLÓGICA 
 
 
Para reflexionar durante 
todo mi trabajo!!!... lo 
desarrollo cuando la (el) 
docente lo indique… 
 
AUTOEVALUACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD: Estimado 
estudiante la evaluación es una 
parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y tiene 
como objetivo dilucidar las 
fallas de éste; su sinceridad es 
fundamental para llevar a 
cabo los correctivos 
necesarios (por parte del 
docente y del estudiante); por 
esa razón esta franqueza no 
debería afectar la nota final, 
porque la evaluación permite 
procesos de mejoramiento 
que garantizan la apropiación 
de conceptos por parte del 
educando y un mejoramiento 
de la nota final. 
 
Contesta de forma muy 
sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría 
cambiar o mejorar es: 
- Los conocimientos que 
debo repasar o reforzar 
son: ….. porque ….. 
 
 
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La Huella Ecológica es un método de medición que analiza las demandas de la humanidad 
sobre la biosfera comparando la demanda humana con la capacidad regenerativa del 
planeta. Esto se realiza considerando conjuntamente el área requerida para proporcionar 
los recursos renovables que la gente utiliza, la ocupada por infraestructuras y la 
necesaria para absorber los desechos. En las actuales Cuentas de la Huella Nacional los 
recursos analizados incluyen cultivos y pescado para alimentación y otros usos, madera y 
pasto utilizado para alimentar al ganado. El CO2 es el único producto residual 
actualmente incluido. Puesto que la gente consume recursos en todas partes del mundo, 
la Huella Ecológica del consumo, la medida que se refleja aquí, añade todas estas áreas 
sin considerar en qué parte del planeta están localizadas. 
 
Para determinar si la demanda humana de recursos renovables y la absorción de CO2 se 
pueden mantener, la Huella Ecológica es comparada con la capacidad regenerativa del 
planeta o biocapacidad, la capacidad regenerativa total disponible para cubrir la 
demanda representada por la Huella. Tanto la Huella Ecológica (que representa la 
demanda de recursos) como la biocapacidad (que representa la disponibilidad de 
recursos) se expresan en unidades denominadas hectáreas globales (hag), siendo 1 hag la 
capacidad productiva de 1 hectárea de tierra de producción media mundial. 
 
 
 
En la figura se explica como cada actividad humana utiliza tierra biológicamente 
productiva y/o áreas pesqueras. La Huella Ecológica es la suma de estas áreas, sin 
considerar el lugar del planeta donde se encuentren. 
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Por ejemplo: en Colombia la huella ecológica a nivel mundial es de 3 a 4,5 hag 
(hectáreas globales) por persona, en un rango mundial de 0 a 10 hag, lo cual significa 
que su huella ecológica (es decir, la demanda de recursos), es baja en comparación con 
otros países, así que según esto aún existen recursos disponibles en el país, que de no 
ser bien distribuidos y manejados, también se agotarán. En muchos casos, la demanda 
es mayor a la cantidad de material que hay en la Tierra, por lo cual afirmamos que se 
“están acabando los recursos” , “necesitamos” más de lo que hay. 
 
Escucha atentamente la explicación de la (el) docente, mediante el ejemplo anterior. 
Realiza las preguntas necesarias para que comprendas el término y su importancia. 
 
Aunque la huella ecológica se mide a nivel global, podemos hacer una “simulación” 
práctica en nuestro entorno, para comprender lo que esta huella implica y generar 
reflexión y compromisos frente a los resultados. 
 
Manos a la obra: 
 
Materiales que vas a necesitar: Metro, Cuaderno y lápiz, Tizas de color, Estacas de 
madera medianas, Madeja de lana de color o lazo largo. 
 
Actividad:  
Es importante aclarar que la Huella ecológica que vamos a hallar en esta experiencia se 
dará en medidas muy diferentes a las que se usan a nivel mundial, ya que estamos 
explorando una mínima zona del planeta y lo que se pretende es hacer una 
representación o modelo a menor escala, con el fin de comprender el concepto y su 
importancia. 
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1. Forma grupos de 5 personas. 
2. En el primer piso del colegio ubiquen y midan el área de una zona amplia de terreno. 
Por lo menos del doble de la cancha de baloncesto. Traten de que su zona no coincida 
con alguna parte de la de otros grupos. 
3. Demarquen el área seleccionada con la tiza y/o la lana. Midan y verifiquen el área de 
su terreno y escríbanlo. 
4. Identifiquen qué clases de componentes de la huella ecológica se evidencian en su 
terreno. Escríbalos y descríbalos. ¿Los considera indispensables en el colegio? 
5. Mida el área de cada componente y tome el dato por escrito. 
6. Si encontró varios componentes súmelos. Si encontró sólo uno ese es el dato base de 
la huella ecológica “parcial” de su colegio, pero medida en metros cuadrados. 
7. Al área total del terreno demarcado réstenle el área total de la huella ecológica hallada 
en el punto 6. Este dato corresponde a la “parte natural, no utilizada” en el colegio. 
8. Antes de continuar, organicen sus datos con claridad. 
 
Ahora respondan: 
9. ¿Qué área es mayor? ¿La de la huella ecológica o la restante? 
10. Expliquen esto que significa. ¿Cómo lo interpretan? 
11. Ahora van a hallar la huella “total” del colegio. Para ello deben: 
 
♫ Sumar el área demarcada por cada grupo, es decir; el área total medida en la 
práctica. 
♫ Sumar la huella ecológica “parcial” de cada grupo, para hallar la huella ecológica total 
del colegio. 
♫ Hallar la diferencia entre el área demarcada total y la huella ecológica; es decir restar 
la una a la otra. 
♫ ¿Cuál es la medida de la huella ecológica del colegio? respecto al área total medida. 
♫ Halle el dato en porcentaje. Grafíquelo.  
♫ ¿A cuáles componentes corresponde la huella ecológica del colegio? 
 
Analicemos…  
 
☼ De acuerdo a los resultados obtenidos, escribe un párrafo de manera individual 
donde reflexiones acerca de la huella ecológica que el ser humano ha dejado en el 
planeta. 
☼ Ahora escribe la reflexión de la huella ecológica que tú estás dejando en el planeta. 
☼ ¿Cuál es tu compromiso frente al tema? 
☼ Elabora una propuesta para que la huella ecológica planetaria no sea tan alta. 
Plantéala en la puesta en común final. 
☼ ¿Cuál es la relación entre la huella ecológica y la disminución de la biodiversidad 
mundial acelerada y desmedida? 
 
Propón a la (el) docente, un sitio diferente donde puedan realizar la misma práctica, y 
comparar los resultados que se obtengan con los obtenidos en esta. 
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ACTIVIDAD 10. 
TÓPICO GENERATIVO: BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA. DE 
VISITA POR NUESTRO PASADO CULTURAL Y AMBIENTAL. 
 
 
Para reflexionar durante todo mi trabajo!!!... lo desarrollo cuando la (el) docente lo 
indique… 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Estimado estudiante la evaluación es una parte 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo dilucidar las fallas de éste; su 
sinceridad es fundamental para llevar a cabo los correctivos necesarios (por parte del 
docente y del estudiante); por esa razón esta franqueza no debería afectar la nota final, 
porque la evaluación permite procesos de mejoramiento que garantizan la apropiación de 
conceptos por parte del educando y un mejoramiento de la nota final. 
 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o mejorar es: 
- Los conocimientos que debo repasar o reforzar son: ….. porque ….. 
TEMA(S) O CONTENIDO(S): biodiversidad y cultura colombiana. 
PALABRAS CLAVE: biodiversidad, precolombino, especies, ecosistemas, 
legado cultural, patrimonio natural. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 6 horas aproximadamente. 4 clases. 
METAS DE COMPRENSIÓN: comprender las relaciones entre los procesos 
prehistóricos de la humanidad, en este caso particular de Colombia; y los 
procesos ambientales de respeto y sostenibilidad, trayéndolos al presente como 
punto de referencia para la reflexión y generación de acciones enfocadas en el 
mejoramiento de nuestra calidad de vida y en un aumento por la consideración 
ambiental. 
HABILIDADES: observación, imaginación, creatividad, clasificación, 
comunicación, argumentación. 
MATERIAL: sala de informática con internet, material reciclado, lápices, 
colores, papel kraft, temperas, marcadores, cinta. 
PREGUNTAS PROBLEMA: ¿Será posible comportarnos como nuestros 
antepasados?, respetando nuestra madre tierra. 
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DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN: 
 
Preparemos nuestra visita!!! 
 
Toda la preparación será guiada por el siguiente material: 
 
“Una mirada desde la biodiversidad” en: http://www.humboldt.org.co/expoMuseo/  
 
1. Ingresa en el link anterior y comienza por hojear y ojear la cartilla “Museo de oro. Una 
mirada desde la biodiversidad”. Hazlo en máximo 10 minutos. 
2. De acuerdo a lo indagado escribe que significan los términos: Legado cultural y 
patrimonio natural. 
3. ¿Por qué se afirma en la cartilla que dependemos de estos dos aspectos? 
4. Responde: 
- ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la cartilla? Comparte tu respuesta con el 
curso. 
- Menciona los tres aspectos generales que maneja la cartilla:  
 
a. 
 
b.  
 
c. 
 
Revisemos en grupo si estos tres aspectos son correctos. 
- Mediante un gráfico, dibujo o esquema explica la relación de los tres aspectos en 
mención. 
 
Nuestra riqueza biodiversa 
 
- El (la) docente te entregará (así como a tus demás compañeros) una ficha con el 
nombre común de uno de los organismos, así: 
 
 
Nombre común: Venado cola blanca 
 
Nombre científico: 
 
Representación artística: 
 
Material:   
 
Encontrada en: 
 
Pertenece a la época: 
 
 
Dibujos 
Organismo:  
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Características:  
 
 
 
 
 
 
 
Artesanía:  
 
 
 
 
 
 
 
 Completa la ficha y pégala en el aula. 
 Con el material reciclado que trajiste a la clase, elabora un modelo de tu organismo y 
colócale un nombre alusivo a su importancia y/o características. 
 Haz una breve exposición de tu organismo con ayuda de tus obras. 
 Organícense y reúnanse en grupos de acuerdo a la clasificación de los organismos; 
por ejemplo, aves, mamíferos, reptiles, etc. u otra clasificación que el grupo 
considere. 
 Consulten y elaboren una exposición acerca de la situación actual de su grupo de 
organismos, su función en la biosfera y una propuesta de protección y cuidado de 
éste. Expónganlo. 
 Soliciten un espacio (ayudados por el (la) docente de ciencias naturales), para 
realizar la exposición en otros grados de básica y media. Generen reflexiones en 
torno al tema. Involucren al docente que esté a cargo (así no sea de ciencias 
naturales). Pídanles que generen un compromiso respecto al tema. 
 
Nuestro legado cultural  
 
 Reúnanse en grupos de cinco estudiantes y de las lecturas alusivas a la relación 
entre la  cultura prehispánica y la naturaleza que aparecen en la cartilla “Una mirada 
desde la biodiversidad” escojan la lectura que más llame su atención, y den el 
nombre de ésta a su docente (como la lectura no se debe repetir, se asignará de 
acuerdo al grupo que vaya entregando más rápido el nombre de la lectura).  
 Preparen una representación teatral con base en la lectura. Elaboren trajes, 
herramientas, todo lo que pueda ser representativo en la obra. Utilicen material 
reciclado. Preséntenla al grupo.  
 Mediante una puesta en común, definamos la importancia de la orfebrería y otras 
expresiones artísticas y culturales de nuestros antepasados y reflexionemos en torno 
al valor y manejo que ellos hacían de la biodiversidad y el que le damos en la 
actualidad. Plasmémoslo de manera individual en el cuaderno.  
 Participa activamente y escribe tu compromiso frente al tema. Realizaremos un 
análisis semanal de qué tanto se ha cumplido. 
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Nuestros ecosistemas 
- Reúnanse en grupos de cinco personas. Un(a) representante del grupo pasará al 
frente y sin mirar sacará un pin pón. De acuerdo al color de este, obtendrán el tema 
sobre un ecosistema colombiano o recurso natural correspondiente a los apartes 
“Una mirada desde la biodiversidad” de la cartilla, así: 
 
Amarillo: manglares 
Blanco: agua 
Azul: ciénagas  
Verde: selvas y bosques  
Rojo: páramos 
 
 Elaboren un mural donde muestren la diversidad de la vida que brinda cada uno de 
estos ecosistemas y los bienes y servicios ecosistémicos que han brindado al ser 
humano a lo largo de la historia de nuestro país. 
 Expónganlo.  
 Entre todos los integrantes del curso elaboren un “gran mural” con el mapa de 
Colombia ubicando lo más representativo de esta actividad. 
 Escojan 2 representantes del curso para exponerlo. Invita al señor rector y a algunos 
(as) docentes a la exposición. Hazles preguntas. Generales reflexión. Proponles que 
elaboren compromisos. Coloca el mural en un sitio de la institución que sea muy 
visible. 
 
Realicemos nuestra visita!!! 
 
Con todos los elementos desarrollados en la primera parte de esta actividad, 
generemos una guía de trabajo grupal, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 Elaborar los objetivos de la visita al museo del oro. 
 Deberá contener mínimo 10 puntos. 
 Su enfoque debe ser ambiental. 
 Dentro de las preguntas deben darse reflexiones profundas respecto al tema. 
 Sacar conclusiones y sugerencias. 
 Presenta tu informe escrito a la (el) docente. Participa activamente en la 
plenaria de retroalimentación de la salida. 
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ACTIVIDAD 11  
TÓPICO GENERATIVO…Y SI NO PAGAMOS POR 
ELLOS… ¿POR QUÉ DESTRUIRLOS? 
 
TEMA(S) O CONTENIDO(S): Servicios ecosistémicos en relación con la biodiversidad. 
PALABRAS CLAVE: capital natural, servicios ecosistémicos, biodiversidad, economía. 
TIEMPO DE DURACIÓN: una clase y una jornada académica. 
METAS DE COMPRENSIÓN: comprender las dimensiones en las cuales los ecosistemas y su 
biodiversidad, afectan al ser humano de manera directa e indirecta y el valor que esto tiene en aspectos 
económicos, sociales, culturales, etc., para generar reflexiones  y posibles soluciones en torno a las 
problemáticas de pérdida de biodiversidad desde lo local hasta lo global. 
HABILIDADES: observación, diseño de preguntas contextualizadas, argumentación, percepción, relación 
de conceptos, organización y clasificación de fenómenos naturales. 
MATERIAL: tablas de las clases de funciones ecosistémicas, cuaderno de notas, lápices, colores, ropa 
cómoda, abrigada e impermeable, zapatos apropiados para caminatas en área rural (botas o tenis con 
buen agarre), refrigerio y bebida hidratante (dos botellas),  una bolsa para basuras y desperdicios, 
morral o manos libres, carné de la EPS o del Sisbén, bloqueador solar y gorra. 
PREGUNTAS PROBLEMA: ¿Pueden brindarnos beneficios seres vivos alejados de nuestro entorno 
cercano?  Y si es así, ¿cuáles son los beneficios que nos brindan dichos organismos? Entonces, ¿por qué 
cuidarlos? 
 
 
 
DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN: 
 
PREPARANDOME PARA INDAGAR!!! 
Para reflexionar durante todo mi trabajo!!!... lo desarrollo cuando la (el) docente lo 
indique… 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Estimado estudiante la evaluación es una parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo dilucidar las fallas de éste; su sinceridad es 
fundamental para llevar a cabo los correctivos necesarios (por parte del docente y del estudiante); por 
esa razón esta franqueza no debería afectar la nota final, porque la evaluación permite procesos de 
mejoramiento que garantizan la apropiación de conceptos por parte del educando y un mejoramiento 
de la nota final. 
 
Contesta de forma muy sincera: 
- Lo que aprendí fue: 
- Lo que más me gustó fue: 
- Lo que no me gustó fue: 
- Lo que no entendí fue 
- Lo que me gustaría cambiar o mejorar es: 
- Los conocimientos que debo repasar o reforzar son: ….. porque ….. 
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A continuación se presenta una serie de tablas que brindan información detallada de las 
clases de funciones que nos brindan los ecosistemas, los componentes y procesos que 
se dan en ellos y ejemplos de bienes y servicios por cada función. 
 
FUNCIONES DE REGULACIÓN 
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FUNCIONES DE HÁBITAT Y DE PRODUCCIÓN. 
 
 
 
FUNCIONES DE INFORMACIÓN 
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FUNCIONES DE SUSTRATO 
 
 
 
 
Responde:  
 
- Como se observa, cada una de estas funciones nos brinda servicios que son 
indispensables para nuestra subsistencia. Quizás consideres unos más necesarios 
que otros. Si es así, ¿cuáles consideras que no son indispensables? Argumenta tu 
respuesta. 
 
- De acuerdo a la teoría de capital natural y bienestar humano (trabajada en una 
actividad anterior), que se fundamenta en el supuesto de que somos totalmente 
dependientes, socio económicamente del ecosistema, y que si no fuera por lo que 
tomamos de la naturaleza no podríamos generar desarrollo en los aspectos antes 
mencionados. Por otra parte, la vida misma de la humanidad depende de estos 
bienes y servicios, incluso aquellos que no nos generan ingresos económicos o por 
los cuales no debemos pagar. ¿Estás de acuerdo con esta teoría? Explica ¿por 
qué? Menciona los bienes por los cuales no debemos pagar y que sin embargo, 
obtenemos de la naturaleza. Brinda ejemplos. 
 
- ¿Existe relación entre los servicios del punto anterior y la biodiversidad? Explica 
y argumenta ampliamente tu respuesta. 
 
Para comprender mejor los conceptos referentes a los servicios y bienes que los 
ecosistemas, en particular la biodiversidad nos brinda; vamos a interactuar con ellos en 
un ecosistema natural, que ha sido restaurado para cumplir varias de las funciones 
mencionadas y que nos permite gozar de inmensos beneficios que podremos disfrutar 
dentro de la polucionada ciudad. 
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GUÍA DE SALIDA DE CAMPO 
RECONOZCAMOS Y VALOREMOS LO QUE LA 
BIODIVERSIDAD NOS REGALA!!! 
LUGAR: PARQUE ECOLÓGICO ENTRENUBES 
 
DATOS GENERALES. 
 
Un Parque Ecológico es un área de alto valor escénico y/o biológico que por sus 
condiciones de localización y accesibilidad se destina a la preservación, restauración y 
aprovechamiento sostenible de sus elementos bio-físicos, para educación ambiental y 
recreación pasiva. El parque Entrenubes es un Parque Ecológico con características 
ecosistémicas de bosque alto-andino. Está localizado en el extremo Sur- Oriental de 
Bogotá y forma parte del grupo de cerros y montes que como estribaciones de la 
cordillera oriental de Los Andes le dan una característica propia al paisaje de la ciudad. 
Está conformado por los cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán, de las 
localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme; cuenta con una extensión de 626 
hectáreas y un perímetro de 30 Kms. El reconocido Parque Entre Nubes es una reserva 
natural y es el punto de atención y de tranquilidad que atrae a varios turistas y 
ciudadanos. En 1996 y 1999 surge la necesidad desde las localidades de San Cristóbal, 
Rafael Uribe y Usme de tener un proyecto de conservación y preservación que atendiera 
las necesidades ambientales, distritales y nacionales de este lugar. El proyecto fue 
creado y se conformó la Corporación Parque Entre Nubes, el 26 de junio de 1996.  
 
PARTICULARIDADES: Recurso Hídrico: En su territorio nacen siete quebradas: Seca, 
Chiguaza, Bolonia, Verejones, La olla del Ramo, Santa Librada y Yomasa, que 
desembocan en el río Tunjuelo, uno de los tres principales afluentes del río Bogotá. Los 
cerros de Guacamayas, Juan Rey y cuchilla del Gavilán, presentan gran variedad de 
plantas, como: musgos, hierbas, helechos, orquídeas, arbustos y árboles que a pesar de 
su degradación son refugio de especies de fauna nativa. 
 
META DE COMPRENSIÓN: comprender la importancia que las funciones de la 
biodiversidad y sus interacciones cumplen en los ecosistemas, identificando los servicios 
que estos nos brindan, para aplicar dicho conocimiento en la generación de actitudes que 
propendan gradualmente al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
MATERIALES:  
 
Tablas de las clases de funciones ecosistémicas 
Cuaderno de notas 
Lápices, colores,  
 
PREGUNTAS PROBLEMA: ¿Pueden brindarnos beneficios seres vivos alejados de 
nuestro entorno inmediato (urbano)? Y si es así, ¿cuáles son los beneficios que nos 
brindan dichos organismos? Entonces, ¿por qué cuidarlos? 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
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Antes ten en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Llevar ropa cómoda, abrigada e impermeable. 
 Zapatos apropiados para caminatas en área rural (botas o tenis con buen agarre). 
 Refrigerio y bebida hidratante (dos botellas). 
 No llevar frascos de vidrio ni objetos de valor. 
 Llevar una bolsa para basuras y desperdicios. 
 Todo debe ir en morral o manos libres. 
 Es indispensable portar el carné de la EPS o del Sisbén, el uso de bloqueador 
solar y gorra. 
 A TRABAJAR… 
- Un guía conocedor del parque dirigirá el recorrido. Haz las preguntas que sean 
necesarias. 
Durante el recorrido: 
Toma nota de aquella información que consideres importante para cumplir la meta de 
comprensión. 
 
1. Presta mucha atención a la información que el guía brinda acerca de los organismos 
que allí habitan y las interacciones que entre ellos se dan. Utiliza la observación y la 
información para empezar a establecer hipótesis acerca de los servicios que este 
ecosistema brinda. Ve escribiendo los que consideres. 
 
2. Ahora realiza preguntas al guía acerca de las funciones que tiene el parque y 
corrobora tus hipótesis. 
 
3. A medida que se va avanzado en el recorrido, se más específico en tus observaciones. 
Indaga sobre la clase de organismos más representativos del parque. Observa y palpa 
con respeto las plantas del sitio. Establece diferencias en formas, colores, texturas, 
aromas, etc. de sus diferentes especies. Reflexiona acerca de sus adaptaciones y las 
funciones que cumplen en el ecosistema. 
 
4. Toma datos sobre la clasificación de los organismos que vas conociendo, de acuerdo 
a las tablas de funciones y servicios de los ecosistemas. Explica tu respuesta. 
 
5. Pregunta acerca de los procesos naturales que se dan entre los organismos y los 
factores ambientales del parque. Responde ¿cuál será su utilidad?, ¿nos brinda algún 
beneficio, estando nosotros en la localidad de Kennedy?, si respondes positivamente 
responde ¿cuánto pagamos las personas por el o los beneficios que nos brinda el 
parque? Reflexiona en torno a tus respuestas. 
 
6. Indaga sobre ¿qué otros factores bióticos se pueden encontrar allí y qué hacen dentro 
del ecosistema?  
 
7. Por unos pocos minutos vamos a sentarnos o recostarnos sobre la capa vegetal y a 
cerrar los ojos. En completo silencio vamos a utilizar los sentidos diferentes a la vista, 
para percibir otros posibles beneficios que nos brinde el parque y que con la observación 
no hayamos detectado. ¿Qué escuchaste?, ¿sentiste algún aroma particular? 
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8. Seguramente percibiste servicios brindados por factores abióticos. Reflexiona y 
escribe si al ser ofrecidos por este tipo de factores, tienen alguna relación con la 
biodiversidad. Argumenta tu respuesta. 
 
9. Reúnete en grupos de cinco personas y compartan sus respuestas. Compartan su 
experiencia de haber estado en ese sitio: ¿cómo se sintieron?, ¿qué diferencias hay 
entre estar en este entorno y el aula de clase?, ¿obtuviste aprendizajes nuevos?, 
¿cuáles?, ¿repetirías la visita?, ¿por qué? 
 
10. Para finalizar, de acuerdo al punto 9, ¿cuáles de todos los beneficios que obtuviste el 
día de hoy valoras más? Genera un compromiso individual respecto al cuidado y 
preservación de todo cuanto nos rodea. Compártelo con el curso. 
 
